

















y efectos eonsiguientea. Dios gullo1'M • V. E. mumoa
. aftoso Madrid 31 de enero de .1921.
VI300NDB DlI Eu
Seftor Capitán general de la enarta l'eIMa.
Serior' Interventor civil de Guerra y Hadna y del
Protectorado en J4arruecos.
__o
Excmo. Sr.: El Rey (q. D.'g.) ha tenido a bien
autorizar al General de 'brigada D. Alfredo Martfnez
Peralta para que fije su residencia en eata Corte, en
concepto de disponible.
De real orden lo digo a V. E. para BU oonoelmleDto
y. demás efectos. Dios guarde a V.•l!:. mllchOll aftos.
Madrid 31 de enero de 1921.
Vraoo:N'lm DB En
Sefl.orCapitán general de la primera t'8lt\6n.




. . ,. I
Escmo. Sr.: Seg11n participa a este )l1JÚaterio el Ca·
pitan general de la primera regl6n, falleci6 el d1a 20
del oorriente mes en esta Corte el Intendente de di-
v.iBlón, en situación de segunda reserva, D. Victoriano
AraUjQ P~delL. .
De real orden lo digo a V. E. para, BU conocimIento
y dem4s efectos. Dio. gu.rde· a V. E. muchos anos.
Madrid al de enero de 1921.
VIZOONDl& DE EZA
Sellor Praidente del Coneejo Supremo de Guerra y
1IariQa.





. ' ...~ .
.~cmo. Sr.: Segdn participa'. 8I!te JrIir1i8terlo el Ca-
pitan general de la quinta r-egi6ri. falleci6 el dla 28
~ mes anterior .... Zaragoza el' General de brigada,
en ·,sltuaci6n de prilDerareaerva, D. Enrique Laguna~s.· .,. .:¡.real orden 10·dIgo: 1l V. E. para 8U oonoeimiento
, . 68 efectos. Di~ guarde a V.. E. Uluchos aflos.
K. d 2 de febrero .. 1921. .
V$X>Nlm DB Ez.&
SeIlor Presidente del CoIÍ8ejo Supremo de Guerra" y
lfarIoa.
SeIIor InterYeD10r civil de Guerra y Marina y del
.PlIo~torado en Marruecos.
., DF::mNOS
. '~" . ..... "
Ezemo:'Sr.: El Re, (q. D.g.) ha tetdo a bien nom-
brar aylldall.,.~po del Intendente militar' de esa
~n D. Manuel PlqQ.er l I4rt1Dea. al ,teniente CQ-
rilael ae Intendelldá D." ufa Faraudó'éI!' -:Sab1t.:c~•
lIiaIn, actual Dinlctor del Parque de Irrtendéneia'de
'earopafia deT~ '.' .c', ',' " :; ;.":'.<,: ,l.",':
De ~al orden 10 digo a V.E. para II~ CODóclmiento
© Mi ister."o de Defensa
Nego~dO' de Asuntos de Marruecos
DESTINOS
Excmo~ Sr.: Padecido error por 'lo que respeeta al
primer apellido del' alférez de Infanter1a D. JOlIá Ro-
drlgif1ez SAncbez-Guel'!a, que aparece en la reJaci6n pu~ .
bticada a continuat16h de I.a real orden fecha 29 de
enero áltimo (D. O. ndm. 24); referente a destinos a
Africa, entiéndase que dicho apellido 81 como qued§
expresado, en vez de Rodríguez que 1igura en la men~
cionada relación. . .
De real orden lo digo a V. E. para wu conoclmlento
y demás efectos. Dios guarde a V. ~. muchos aftoe.."
Madrid 2 de' febrero de 1921.
VIZOONDI: DB Ez.&
Sellor Alto Comillmo deEs~1i'.~. .< ,
-~-----III!;IIl.-~. p.t1'"I·....e~~.. ,;III.".--..--....... .,.
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Sefl.or Presidente del Consejo Supremo de Guerra
Marina.
Setior Capitán general de la sáptlma regi6n.
,
aérvido concederle lIcenela para contrur matrimonio
con dolla Antonia BalléU Juanal•.
De real orden lo digo a v. E. para 'su conocimlente>
y demlla efectos. Dios guarde a V. E. muchol anos..
Madrid 81 de enero de 1921.
. -
Excmo. Sr.: .Conforme con lo solicitado por el ca-
pitán de Infantena D. Vicente Gareia del Busto 0%0-
'res, con destino en el bata1l6n de Cazadores Alfonso
xn núm. 1ú, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo in~
formado por ese Consejo Supreftio en 18 del mes ac-
tual, se ha servido concedel'le licencia para con traer
matrimonio con dofla Marta Luisa Pascual y López de
Aus6. . .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimitlDto
y demás efectos. Dios guarde a V. E. Jl'Iucholl afiOI.
Madrid 81 de e'neeo de 1921. '.
VYWO..·... :Eu
CQDlejo Supl:Zltio de G.rra 7
VIZOOMlB 011 EiA
Sellor Prestdente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Se!l.or CapltAn general de Canarias.
Exemo.· St.: Conforme con lo lIOlidtadb por el 'ea-.
pitl!.n de Infanteria D. Cayetano Pidal Lobatón, CoD
destino en el batallón de Cazado~s Comera Hierr~ n(¡~
mero 23, el Rey (q. D. g.) de' acuerdo con lo iqformado
por eBe Consejo Suprm'o en 1~ del mes aetual, se ba
servido concederle licencia para contraer'ma.trirnonio
con doña Mada de la Asunción Garrido y García.
De real orden lo digo a V. E. para BU conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos aliOlI.
Madrid 31 de enero de 1921.
Excmo. Sr.: Conform~ con lo solicitado por el cA"·
pitán <le Infanterla D. Narciso Vil/al6n Dombrlz, con
destino en el regimiento Valencia núm. 23, el Rey {que
Dios guarde), de acuerdo cn lo informado por ese COn-
sejo Supremo en 18 del mes actual, se ha servido con·
cederle licencia para contraer matrimonio con doña Lu-
ciana Piñera y Prieto. .
De real orden lo digo a V. E. para Sil conor-imiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos a!l08.
Madrid 31 de enero de 1~21.
VIZOONDB Dll Bu
Seflor Presidente. del, Gonsejo Supremo de Guerra J
Marina.
Seflor Capitán .reneral de la sexta regiÓn.
Excmo. Sr.: Conforme eón lo' solicitado por el .:a·
pitAn de Infantería D. Manuel Tejel Abad, con destino
en el regimiento Valladolid núm. 74, el Rey (q D. g.),
de acuerdo con lo informado pór. ese Consejo Supremo
en 13 del mes actual, se ha servido concederle licencia
para contraer matrimonio con dofia Emilia Val y Ee·
~ban.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demAs efectos. Dios guarde a V. E. muchos afio•.
Madrid 31 de enero de 1921.
V¡ZOOm>ll D1I Ez&
Se!lor Presidente del Consejo SupremO d" Guena 1
:Marina.
Se!l.or Capit6.n general de la-'quinta :.egi6n.
Sellar Preaidente del
Martn...
Set[or CapiUD ~ral de la~~
VlZCXlNlJB DJr Eu
Supremo deGullJT8 ySdor:r1Wideete del Consejo
Mariaa.
Beft:ot '~UI1 rec.éral di la Prlm~l'á regl6n:'
.CIIl.. SI'.: Conforme con lo BOHeit,ado por el .co·
m&I1d&nte de Infante.da, en situaci6n de reIIerva, don
llantlel Garea Bla.e, afecto a la %Ona de reclutamiento
d. Madrid n6m. 1. el 'Rey (q. D. g.), <re aCllerdo con 10
iaformado por' esp Consejo Supremo en 18 del mel)
áctJ¡a1, 1M! ha llenido concederle licencia para. contr:.er
matrimonio con dofla Carmen Ganzález Sefiorena.
De real,orden lo digo a V. E. para BU coñocimiento
y dEimb. efectell. Dios ~arde " V. E. muchos dos.
Madrid 11 de eIle«'O de ¡g21.'
IlATRIMONIOS
VIZCONDE DE Eu
SeAor CapitAn general de la octava regi6n.
InfaDterla B~ 1l'6m. 86. agregadQ' al Centro Elec·
tro~ico 1 de Comunicaciones y prestando 8Uf! servi-
cfoa flft el Parque de autom6viles de Ceuta-Tetu4.n, JO"
Buendla Osuna, en sO.plica. de que se le conceda en ftU
actual empleo la antigüedad que disfrutaba antes do
IIQ reingreso en filas y los premios de reenganche ro-
rreapondientes; teniendo en cuenta lo dispuesto en la
real ordea de l.- de. julio de 1893 (C. L. núm. 282)
y cuo sexto de la de 19 de octubre de 1914 (C. L..nú-
mero 191), eJ. Re1 (q. D.. g.) se ha servido desestimar
la petici6n del recurrente•. por carecer de derecho " lo
que IIOlicita.
De real orden lo digo a V. E. para su cOllocimient.'
y 4_68 efectos. Dios guarde a V. E. muchos aftoso
Madrid al de enero de 1921.
EXeJ&o. Sr.: Viata la instancia que V. E. r-ursó a
&ate Ministerio ea 16 del mes actual, promlWida lJOr
el comandante de Infantería, con destino en la demar-
caetón de reserva de Talavera n6.m. 6, D. ~rardo Re-
queseoa y Rodrfguez, en solicitud de rectificación del
destino a la caja de recluta de Talavera n(im. 6, del de
el «<ni.mo empleó n. Emillg Zubiri Aguirre, efectuado
poi" real. orden de 28 de octubre de 1920 (D. O. no.-
mero 2«), por c;onsiderarse el. recurrente con deredlO
a oeapar ese último destino; teniendo en cuenta ljue
el mencionado jefe fué destlnRdo al que ocupa por rtlo.J
ordeB de ~ de julio de 1919 (D. O. núm. 163), y la real
orden clrcular de 16 de enero de dicho afto (C. L. nú-
mero 21), dlsponta que a partir de la propuesta de
deatin08 del mes de febrero del mismo afio, los j~Ces
y '06cialea destinados a petici6n propia deberian plisar
24 revilltaa presentes como mínimo en Sus puestos }JUra
aolicitar nueyoa cargos exceptuando los de eJecciól'. y
COOCUI'BOB, J que BU papeleta de petición de· delltino Q
la caja de recluta de Talavera ndm. 6, 88 do fecha 4 de
oetubre de 1920, posterior a la publicación del real de-
~to de 11 de mayo. tiltimo (C. L. ndm.2«), ·la cual
. debe surtir .us efectos con arreglo a' lo que en el mis-
mO MI legisla, eL Rey (q. D. g.) se ha Ilervido desesti-
mar la petición del recurrente. por -carecer de derecho
a lo que solicita. . .
De reeJ orden lo digo a V. E.para su conocimiento
"1 dem&a efectos. Dios guarde a V. E.· muchos afl.OB.
Madrid 11 de enero de 1921.
VIZCONDll DE Eu.
WOI' (ApiUD aeneral de la primera regi6n.
l!:KClDl6. Sr.: Confonn~ con lo loIlcitado por el ca.
plt6a de Infanterla D. Joaqmn ~erreros de Tejada y
P'nutd.. con _tino ~ ~ reg}lJuento Segovia ndJ;oe-
1'0 1f5~ el':Re7' (q;·Di ·tildé actlerdo con lo' inf~dtl
,.~~ ......~ - 18 del D*.~'" ~
© Ministerio de Defensa
•Sell.or Capitá.n general de la sexta región.
Set'íor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
. Excmo. Sr.: Conforme con lo solicitado por el sar-
gento del regimiento de Infanterfa Palma n11m. 61, aco-
gido a la ley de 29 de 'junio de 1~18 (C. L. núm. 1(9),
D. Miguel Romá.n Llorens, el Rey (q. D. g.), de acuer-
do con lo informado pOr ese Co~sejo Supremo en 13
del mes actual, se ha servido concederle Itcencia para
contraer matrimonio con dofia Con~pei6n Mas8anct
Jaume. .. .
De real oraen lo digo a V. E. para su conocimiento
y demill efectos. Dios guarde a V. E. much<ls (.Iti08.
Madrid 31 de enero de 1921.
VrzooNJ)1: DI: Eu
Seflor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Seftor Cap~á.n general de Baleares.
E.xcmo. Sr.: Conforme con lo solIcitado por el sar-
gento del regimiento de Infantería Lealtad nC1m. SO,
acogido a la ley de 29 de junio de 1918 (C. L. núme-
ro 169), Valeriano Crespo Esteban, el Rey (q. D. ~.),
de acuerdo con lo informado por ese Consejo Supremo
en 18 del mes actual, se ha servido concederle licencia
para' contraer matrimonio con Cleofé Rodríguez Fer-
nAndez. . .
De real orden lo digo a V. E. para BU conocimiento
y dem!s efectos. Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 31 de enero de :i921.
. VIZCONDII: DE Eu.
SeJior Presidente del Consejo
Marina.
. SeJior Comandante general de Larache.
i ,1
3 4e febrtro de l~f 375
" ~
, 1 .. I . I .r·: ;"1'-' ~'I 1~, r~l
De real orden lo digo a V. E. para 8U conoclm1entD
, demia efectloll. Dioa g\Wrde " V. E. mucholl ~oto.
Maddd SI de eDero de 1921.- .'
VIZCONDE u·Eu
Supremo de. Guerra '1
.,
D.O.aim. 26
Ellemo. Sr.: Conforme con lo tÍolIcltado por el Ar-
gento del regimiento de Infantería Melilla ndm. 59,
-acogido a la ley de 29 de junio de 1918 (C. L. núme..-
ro 169), .José Alonso Grafla,. el Rey (q.. D. g.), de
-acuerdo con lo informado por ese Consejo Supremo en
18 del mea lictual, se ha servido concederle licencia
para contraer matrimonio con Marla Josefa Espejo y
Medina.
De real orden 10 digo a V. E. para su conocimiento
y demu efectos. Dios guarde a V. E. muchos aftos.
Madrid 31 de enero de 1921.
I
E%cao. Sr.: Conforme eon lo aolicitado por el te-
Iliente de ~anter1a (E. Ro) n. Vicente ChiriveUa Me-.
¡iaa. con de'ltlno en la caja da recluta de RelUn nO..
~ero ", el &y (q. D. g.), de acuerdo con lo fnf<>r-
mado J)or eae Consejo Supremo en 18 del mes .ctual,
Be h. semdo concederle licencia para contraer matri-
monio con doila Dolores MAs Vela.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demu efectos. Dios guarde a V. E. muchos ~os.
Madrid 31 de enero de 1921.
VrwoNDB DE EzA.
Seriar Pruidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina. •
Sefi.or Capitin general de la tercera regi6n.
Excmo. Sr.: Conforme con lo solicitado por el Bar-
:gento del regimiento de Infanterfa Le6n nllm. 38, aco-
gido a la ley de 29 de junio de 1918 (C. L. núm. 169),
Luciano de la Morena Arenas, ~I Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por ese Consejo Supremo en
. 13 del mes actual, se ha servido concederle licencia
para contraer matrimonio con Francisca Guerrero Me-
dalla.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
'Y demu efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
l4adrld 31 de enero de 1921. ..'
VJZOONDJ: :o. Eu.
Sefior Pre8tdente del Consejo Supre!'Do ~e Guerra y
MariDa. .
Selior CapltiD general de. la primera región.
VI'lJOONDI: 1)1: Ez4
'Se1ior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina: .
Se6or, ee-andaDte general de HelUla. .
EllcmO. Sr.: Conforme con lo aollcitado por el aar-
gento del regimiento de "Infantería Vizcaya n6m. 61,
·acogido a la ley de 29 de junio de 1918 (C. L. ndme-
t() 169), Rieardo Cutlllas Atienza, el Rey (q. p. ¡.),
de- tfenerdo con 10 informado por ese Consejo Supremo
~n 13 del mes actual, se ha servido concederle licencia
para contraer ma'trimonio con Virginia Soler Moltó.
De real orden 10 digo a_V. E. para su conocimiento
• -y demu efectos. Dios guarde a V. E. muchos afios.
.)Iadrld 3l de eneró de 1921.
VIZCONDJl PB Eu.
Sellor Pre.1dente del Consejo Supremo de Ciuerra y
Marina. .'
.se1iOr .CapitAl!. general de la tercera regi6n.
; I
.&remo. !)r.: .Conforme con lo IIOUcitado .por el 8&l'-
.gento dÑ arapo de Fuerzas regulares Indígenas de 4-
ra~he 114m. 4, acogido • 1& ley de 2Sl de jQnio de 1918
(C. L.nÍJn. J.69), Emilio SaatunaJ'la M:arUn, el Rey
!q. D. ¡r.), de ~erdo co~ lo W()l'J¡nadO por ese Conae-
. JO Su~o eJl· 18 del~.a.c~ ~ ~ ~do con-
il8derle licencIa para CODtra6r· matrfaló.tflo ccm. .Al{an:
.. Q. 'w SaJaar. I .. .. ... ..
© Minist .rio de Defensa
Excmo. Sr.: Conforme con lo aolicitado por el sar-
gento del batall6n de Cazadores Alfonso.' XIlndme-
ro 15, aco.,gido a la ley pe 29 de junio de 1918 «j. L. ntl-
mero 169), L<Jren%O Bell6 So~na, el Rey' (q. D. g.);- de'
acuerdo con lo informado por ese Consejo Supremo en
14 del mes actual, se lia servidoconce~etle licencia·
para contraer matrimonio ~on Rafaela :raulo CasállÚ8.
De real orden lo d!~.o a V. E,'para su conocimjento
y demás _efectos. DIOS guarde a· V. E. ·muchos aftos.
Madrl.d 81 de enero de 1921. . .
VIZCONDJ: DI: EzA
Serior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
. Marina. - .
I
Sétior Capitán general de la cuarta región.
R!;1;MPLAZO
Excmo. Sr.: F..oD' villta de 18· iMtancia y' certlfirJldo
de reconocimiento facultativo que V: E. curs6 a este
Ministerlo en 16 del mes actual; promovida por el te-"
lliente de Irtfanterfa,Clc>n destino en el regimiento·,M:.
cantara nCm. 68, J). Jes6' C&mpOlo: Rldil;- el\. 1& act'Íia-
lidad con tres JDfl88S de ~ proft'0g8 . de . liCencia' por ea-
fermo en Da~Pla (&11_), :y compl'ObAndofJe por di-
cho certifiea~ jJUé:el06.cial de re~~bei.'" twtinlla. en--·
ferma 'J DO'~ ~rende1"'elYi&]e'erí~'Jrpllttl 11$· .
. It,,~rior' a t""'~ ~.a;"(q. ~.: g.) .. 1Iil servido·
d1lIpo_ qee.'liI~do lJ8M • reem'pl~ por -.
termo, • "l*ttb''' 1~ _ t:ebNito~~I.do oh-
.,' . . . ~ .. ~!'" ...... ~~ , ~ ... " . l'
. ¡(lgla Con l~ resv.&1tQ para el iIUlioftetal D. :Manll11t Mesa
Arcenegui. por real orden de 14, de julio del afio pf6.;
ximo pasado (D. O. ntim. 157), Se hasemdo di8¡>01ler
que las reales órdenes.. por las que fué ascendido el re·
currente surtan efectos administrativos en las revistas
de los meses de diciembre y julio citados, y que por los
Cuerpos a que peJ;.tenecla el interesado en aquel1as fe-
chas se reclame las diferencias de sueldo en adicioJ;1al
a los ejercicios cerrados correspondientes de carácter
,preferente en concepto de reHef.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demAll efectos. Dios guarde a V. E. mnchOll afios.
Madrid 31 de enero de 1921.
..ervarse euarrto dispoDfJ el art1ca.lo SO ele 1.. inlltmc-
clones aprobad.. por rul ordmi de 6 de j1mio de llJ05
(C. L. n6m. 101). '
.De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
~As efectos. Dios guarde a V. E. muchos afios.
d 81 de enero de 1921.
VJZOONllK Da Bu
Sel'l.or Capit~ general de la cuarta regi6n.
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E:s:cmo. Sr.: Habienldo cesado en el cargo de Gene-
ral jefe de la Sección de IngenierOll de este Ministerio
el General de brigada D. J<'rancfsco de Latorr~ Lux~,
por real decreto. de 19 del mes actual (D. Q. - name- •
ro 16), el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien l'MOlver q_-
su ayudante de campo, comandante de IngenierOll don
TomAs Moreno Lázaro, quede disponible en la prime-
ra región.
De real orden lo digo a V. E. para BU conocimiento
y dem6ll efectos. Dios. guarde a V. E. lOuchos alios.
Madrld 31 de enero _de 1921.
VIZOONDB 1m Eu
Sel10r Capttln' general de. la primera región.








Se15.or Capitlin general de la segunda regi6n.
Sel'l.or Interventor civil de Guerra y lrIarina y del
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Conforme con lo solicitado por el aar~
gento maestro de trompetas del segundo regimiento
de Artiller(a ligera, Pedro Sanz Crespo, el Rey (que
Dios guarde) se ha servido concederle el retiro para
esta Corte; disponiendo que sea dado de baja, por fin
del mes actual, en el Cuerpo a que pertenece.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y deml!.s efectos. Dios guarde a V. E. muchos afiOs.
Madrid SI de enero de 1921.
VIZOONDJI .D"B EZ4
Seftor CapltMi g~ooralde la. primera región.
Seftores Pl'6sidente del Consejo Supremo de G1Ieft'a y
Marina e Interventor _civil de Guerra y' Marina y elel
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.. Vista la instancia que V, E. curs6 n
este Ministerio, promovida por el herrador de primera
clue del regimiento de Cazadores -Taxdlr, ntim. 29 de
Caballerla, Enrique GU Iglesias, en sllplica de quo se
le abone para el ingreso en 108 distintos perlodos de
tna afio., todo el tiempo servido en el Ejército y se
le reclame la diferencia de haberes. el Rey (q. D. g.),
en analogla con lo resuelto para el del mismo ~mpleo
de la Escuela Superior de Guerra. Juan Torres S~ch~,
por real orden de 21 de junio último (D. O. ntim. 138).
ha tenid& a bien acceder a lo solicitado por el recu·
~nte y dilJ>oner se reclamen BUS devengos con arre-
glo al ~t1culo .12. del reglamento de hert'adores de
Caballerla, aprobado por re.t orden clrcular de B de
•junIo de 1908 (C. L. nOm. 95), y las diferencias entre
lo percIbido y lo que 1& correapond1a en la forma re--
¡lamentarla, hacl4ndoae constar no,han sido reclama-
das eon anterlorldacL
,De real orden lo digo a V. E. para su conoclmient.o
~_demAs efectos. Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid SI de enero de 1921. '
VIZOOJ!fDB DB Eu
general de Larache.
civil .de Guerra y Marina y del
Marruecos.
SKd6D de taHlIerta
E:.:cmo. Sr.: En vista del escrito de V. E. de 6 de
diciembre pr6ximo pasado, en consulta de si los 60-
corros abonados por los padres y tutores de meno-
res de edad destinados al Tercio de Extranjeros y que
por dicha condición fueron ,reintegrados a sus hogares
sin haber prestado servicio alguno al Esta-do, deben
ser devueltos; teniendo en cuenta que no cabe remu-
neracI6n algu,na en, servicios no prestados al mismo, el
Rey (q. D. g.) se ha servido disponer que procede des-
estimar dicha devolud6n.
De real orden lo diKo a V. E. para su conocimiento
'1_ deml!.s efectos. Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 81 de enero de llf21. .
VlZCONDE- DE Ez.l
SelIor Capitán general de la octava regi6n.
,..
SUELDOS. HABERES Y GRATIFICACIONES
Exmo. Sr.: Vista la 'instancia que V. E. cursó a
eateMiDlsterio, Jll'(mOvida por el suboficial d.l regi-
mi&rlto de Lanceras Sagunto, ndm. 8 de Caballerta,
D. Antl>f!io Gutiérrez Crw;, en súplica de que se le
abone:las diferebcias de paga de sargento. a brigada
'1' • este empleo:&1 de suboftc~l,' correspOndientes a
loa meses de dkielDbre de 1911 y jqlio de 19151; y re·
sultando que el interesado ascendió a 10;J empleos 00
brlgada.'1 S\lboflcial por. re-lt»i6l'ldenea de LO de d,·
~~1mI 4e 19~7 yade jallo de lil9 (:0•. O. utiIJlá.. .273
y, t49h reepeetivam~~ 8sjgnAuPoIe de~~ en
dI.cb~" emp¡eo., 1& ~ Vpe ,IQf"~<WS ¡pe~,j>Or,',~r.,~W'\o,n~~t:rlm..en ¡Ofl'~ ..d<, no-'
lriembre y junio anterloJ'M, el 1Wy (q.. D. 'g.),' en .na~
© Ministerio de Defensa
SICdb di JDIIdI , lsUtoJ .l1li11
Excmo. Sr.: En 'liS:::~~to de V. E.'de U der 1-.:-,'
mes actual. dando cuenta de haber concedido el uso
de la medalla -militar de Marruecos con el pasador «'fe- _,~
tuln:., creada por real decreto de 29 de junio de 1916 ':
(C.L. ntlm. 132), al teniente corpnel. del, regimiento de,
Infantería Ale~tara ntl.m. 68, D. Lu1s Franco Cuadras" J
el Rey (q. D. g.) ha tenido--a bien aprobar la determi- ~
naci6n de V. E.. por ajustarse a los preceptos de la ,,,
real orden cfrcil1&r de ;l8 efe ag08to de 1919 (C. L. nd- .:~
.mer6 8(8). ' . '... ' t
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. VxzOoNDJ: DB ·EU
Sef10rea Capitanes generales de la primera, seguncJa 1
cuarta: regiones y Comandantes. general~s de. Ceuta
.-y Larádle. . r
Sellor, Interventot- eivU dé Guerra y Marina,.Y· del
. Protectorado en M:arruec~s.
Excmo. Sr.: . Vista la instancia que V. E. remiti6 a
-eate Ministerio en 18 del mes actual, promovida por·
el músico' de ese Real Cuerpo D. Pascual San Agua-
Un Expósito, en sdplica de que quede sin e~t()'.J.a quo
promovi6 en 2 de noviembre di timo, solicitando el 're-
tiro, el Rey(q. D. g.) ha tenido ab~aceeder g la
petici6n del l'f'currente.· . -
De real orden lo digo a V. E. para' llUconocimiento
y demlis efectos. Dios guarde a V. E. tnuchos al\os.
Madrid 31 de enero· de 1921.
VIZOONDlC DW En
Sefior Comandante general del Real Cuerpo de Guar-
dias Alabarderos.




Excmo. S~.: El Rey (q, D. g.) .,818 lla servidoconce-
der el asceliSo al empleo ae llUbdficlal a loa-llargentolJ de
Intendencia que figuran en la siguiente relación, que
.da principio conD. José M9reno Valero y termina con
D. Antonio ~nteno ·Marcos, por existir vacante de IoU
nuevo empleo, ser loa. .IIllAa an~os de su escala y reunir
las condiciones extgidali en 111 real orden c1rcular de 29
de octubre de 1918. (C. L.nÚlD. 292), asignAndoles en
el que se les <Xlnllere la antigüedad de 1.0 de febre-
ro proximo. .
De real orden lo digo a V. Eo para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a: V. E. Inuchos atiOll.
- Madrid 31 de enero de 1921.
2:.
,. demA8 efectos. Dios' gUarde a V. E: muchos ados.
Madrid 81 de enero. de 1921..
v.x...~.
Sej10r Comandante general· del Re&1Cueri>o -ele Guar~
dia8 Alabarderos. ._',. .
Sef10res Presidente~l C~nsejo Supremo de Guerra ~
:Marina, Capitanes generales de la primera 7,octa"
regiones e Interventor civil de Guerra y Marina y




Secd6n de InstrBccl6u, recIutamlento
, éueroos diversos
RETIROS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. go) se ha servido conce-
der el retiro para Orense. al capitAn para dichos efec-
tos, guardia de ese Real Cuerpo, D. Benjamln SAnchez
SUArez, por haber cwnplldo la edad para· obtenerlo el
dia 1.0 del mes actual; disponiendo, al propio tiem-
.!po, que por fin del mismo sea dado de baja en ,.el
Cuerpo a que pertenece. - .
De real orden lo digo a V. E. para BU conocimiento
Excmo. Sr.:- En vista del escrito de V. E. de 11 del
mes actual. dando cuenta de haber concedido el uso
de la medalla conmemorativa de la campaña, de Cuba
de 1891>-98, creada por real decreto de 1.0 de febrero
Ue 1899 (C; L. nt1m. 16), al comandante de Infant~da,
con destine en la zona de reclutamiento y reserva de
Málaga, D. Antonio Ellpejo Fern6.ndez, el Rey (que
Dios guarde) ha tenido a bien aprobar la determina-
d6n de V. E., por ajustarse a los preceptos de la real
orden circular de la fecha citada (C. L. ndm. 17).
De real orden lo digo a V. E. para BU conocimiento
y demás efectos. Dios guaroe a V. E. muchos aftoso
Madrid 31 de enero de 1921.
VlZCOND~ D:& Eu
'Sefior Capit6.n general de la segunda regi6n.
, dem6eef,ctoa. Dios guarde a V. E. much08 dO&.
IIadrld 31 de enero de 1921. .. .
VIZOOND. DIi Eu
Sefior CapitAn general de la cuar-ta regi6n.
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E. de 11 del
mes actual, dando cuenta de haber concedido el uso
~e la medalla militar de MarrueCos con el pasador
cMeli.llu, creada por real decreto de. 29 de junib de
1916 (C. L. núm. 132), al comandante del regimiento
Infantería Luchana núm. 28, D. Pedro G6mez Pav6n,
el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien aprobar la determi-
nación de- V. E., por. ajutltar¡;e a los preceptos de la
real orden circular de ·18 de 'agosto de 1919 (C. L. nl1-
. mero 3(8). , .
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demAa efectol. Diol guarde a V. E. muohol afias.
Madrid 31 de enero de 19~1. -
VIZOOND. D. -Eu
Sel10r Cap.ft4n general de la cuarta región.






Otro.~ ..•. , •...•.•........
Otro 1, •.••••••••• 1-, •••••••
. Otr4i.¡ ~·f ••• ;~ ~.•••
Otl'o ••••••••.••••••••• o.' .:'
...... QUa: _ ~
Ob"o ·•••• 1 •••••
.;.otro ¡, •• " ~ ••••••••••••••••
-~:Otro.·· .- ••••••••••••••
!
D. Jos~ Moreno V.lero ••••••.••••••,•...••.
:t Gregorio Bellido Vallejo ••••••• ; •••••••.
:t Manuel de la Hera Navarro •••••..••...•.
:t Jos~ FeJch Ferr~ .
... Lula Orrit.,~c~•.....•.•..•...•••.....
:t Manuel Vano Brenes .•••••••••••.. o•.•••
I Jos~ R\Ü~.Zam~rano •••• ~ •••••• ,.....:.•••••
• PrudenCio Gar6ia Gómez•••••••• ·.•.•• o •• ,
:t Diego Navarxo GOtuálel •••.••••• '·r , ••.••.
:t Antonio Centeno ~eos•••••.•.••• '.'~"
;:·-Com.,Aae trO'palr M lOteuaenda.
COlPoA.tropasde lDtendentia de C~utL
2.a CoIDo" de tropas 4,c lntendenda.
4." ídem de id. id. '1_· idem de id. id•2.· idem de íd. id.
·2," ídem.~ id. id. ; _ :l
Com." de tropas. de, Latae)¡e.
IdeUl de íd.'de: Ceut..
,:~ ~em de id¡. .
Iúdrid 3 i ele e~Cl'o d .' .: \7,.......zrt. ... a...
:. :... e 1921. .'1:""""'" '.'.' "-, .•
. " ' ~. ,-G'~ 'j.". '"
. . '" ..,'~~ONtÓS· . Ien la ~ancia dé' ·trot"';de' dicho- Onerpo de Uol
_ ... .• - . rache,' D.'·Isaac 1AgaresHolp,do, el Re,. (que Dloa
Ex~ Sr,:. Accediendo. l'-lo lIOJicltadO por eI al- guarde).~.acuerdQ con lo liiÍomlado por ese ColU6JO
:f6tell ~(& lt)do1 Q1erpo de Inteadencla. con de¡Bl.Ino· Su¡lnmo· éb.' 2i éW"~ pr6xhrao tuado. .• h MI"fl.¡.
. • _. .'~. ." " ;. .: f.... .~ .:;. - ".: _:'. -.
- -
© Ministerio de Defensa
31. ./ 0.0;_.·26
REEMPLAZO
© Ministerio de Defensa
OFICIALIDAD DE CO!&LEJr!ENTO
e'.......... Exemo. Sr.: El Rey (q. D. g.) la _id•.
sr bien promover a. lO.11 empleo8 de oficlalell de c:oiDple- f"
mento de IntlBrverullOil llllftar a 1011 aanlfarw·del c.er·
'po Xtauiar' de Intervenci6n que lIe eXpre88.ll en l. sl-
nfent. relaei6n, que principia CQn D. CMtor BemAr· .
aez Alnrez '1 termina con D. Teodoro de lltpalBar· .
nuevo, en cumplimiento d8 io preceptuado en la }ey de .
» de junio de 1918 (C. 1.. ndm. 1(9) y rea1M 'rem- ·ti
circularetl de 21 de diciembre de 1919 Y 26' .. ~w.bnt ~
de 1~20 (C. L. ndm. '89 y D. O. n6in•. 242). ,j
De real orden lo digo. a V. ~ para su COROdaleDw '.
L.ti68 efectos. moit gna~ • v. E. m.cao.. a4oII•..11.d 11 es. .Mro.dlI 1i21.'f~... ..'
.'~¡" •••
plaza y provincia de Avila., a la 8eocl6n de In·'
tervención de este Ministerio (art. 10). .
D. Felipe Ibé1iez Serrano, de las Oficinas de la Inter·
vención mifita.r de la quinta reglón, a disponible
en la quinta región.' .
Comlaarlo. tle guerra de .egunda .1....
D. Francisco Montes del Oa.stillo, que ha cesado de
ayudante del interventor militar de la cuarta re-
gión, a dispollible en la primera región.
> Ricardo Sanz Adelantado, de interventnr de los
servicios de guerra de la plaza y provincia de
Castellón, ti. interventor de los Servicios de los
cantones de Barcelona (sector Sur) (art. 10).
> Manuel Jiménez Myr6, de interventor de los servi-
cios de Cantones de Barcelona (sector Sur), a
interventor de los servicios de guerra de la pla-
za y provincia de Avila. (a.rt. 10).
> Emilio Moreno Aguilera, ascendido, de la Sección
de Intervención de este Ministerio. a interven-
tor de los servicios de guerra de la plaza J pro-
vincia de Caste1l6n (art. 1.0).
> Julián de Castro Pérez, ascendido, de interTento\,
de los servicios de guerra de avanzamiento. á
interventor de los servicios de Artilleda e In-
genieroo de Valladolid (art. 10).
> Fernando Ruiz Trillo Figueroa, ascendido, de in-
terventor de los servicios de guerra de R'gaia y
depósito de tránsito de Tánger, !lo interTentor de .
los servicios de guerra de lti. plaza 11. llor6n
(art. 10).
OfIei.... prl.......
D. José Jiméncz Gareta. de intex-ventor de loe BerTi-
cios de guerra de la plaza de Tudel&, a 1105 ofi-
cinas de la Intervención Militar de la 8exta re-
gión (art. 10).
> José ROcha Mufioz, de interTentnr de 10ll IleTlicios
de guerra de Monte-Arruit, ainteM'entor de los
aerviclos de guerra de R'gaia y dep&i~ de nin-
sito de Tinger (art. l .•)
» Manuel GalUer Lozano, de la Sección de ¡nterYen-
clón de e4te JUnisterio, a interventOr de 10l!l ser-
vicios de güerra de Monte-Arruit {arto l.~)
> José Corazón Garcfa, de interventor de 1011 8et'vi-
Ci08 de ArtUleI1a e Ingenieros de Larache, a in-
terventor de los gervicioo de guerra de 'nnza-
miento (ert. 1.°)
:t Emilio Gómez Zarauz, de 1& Sección de' InterTen-
ción de' este MInisterio, a interventor de loe ser-
vicios de ArWléI1a e Ingenieros de Laraebet (ar-
Uculo 1.0) .
:t Rafael Mutioz Pr'Uneda, de la Sec.cl6n de AjUstes
Y liquidación de los Cu~p08 diBueltos del Ejér-
cito, a la SeccióIi de InterTenci6n de en. Minis-
terio (art. 1.0)
» CAndido Rodrfguez Trujillo, ascendido, de 1& Sec-
C!On de Intervenci6n de este Min1BteI".l.o. a conti-
nuar en la misma. (art. 10).
:t MIguel López Dlaz, ascendido, de la ~Il de In-
tervencI6n de este Ministerio (Karr1leooe), a
continuar en la misma (m. 10).
» Manuel Corralea Gallego, ascendido, de las ell.cin&s
de la Intervención militar de la aépti.m& ~g1ón,
a continuar en la misma (art. 10).





Sedorell Capitán general de la primera región y Sub·
secretario de este Ministerio.




Círe1Uar. Padecido error en lapropueata dedestlnos
del mes actual publicada en el D. O. nl1m. 21, se repro-
duce a continuaCión, debidamellte rectifle&da:
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tehido a bien
disponer que los jefes y oficiales de Intervenci6n mili-
tar que ftgUl'&l1. en la sl~uiente relación, que priD,Cipia
con D. MIguel Sánchez Contador. y Carretero y termina.
con D. Manuel Corrales Gallego, pasen a flervir los des-
tinos que en la misma se les asigna.. '.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimIento
y' demb efectos. Dioo guarde a V. E. mucbal aftos.
Madrid 81 de enero de 1921.
Relac16n qu'lf8 cita
l.terve.t0f"8' lIe ...trlt..
D. Miguel Sánchez Contador y Carretero, de la Sección
de Intervención de- este Ministerio (Marrueoos),
a 1& Sece16n de Intervenci6n de este Ministerio
(art,. 10). .
:t Augy.sto RA!f¡lbo Parrillll., de interventol'l de los servi-
elos de Intendencia. e.. Ingeuferos de Valencia. a
la Seccl6n de IntervencUSn· de este MinÚlterio
(Marruecos) (art. lO)~'
eo.l..-I .
D. J~ delRio Ilartfnez, de la 3eeción de I1lterven-
ci6n de este MIni$lrio, a. la Secoión de Inret--
"ención de este Ministerio (Marruecos) (art. 10).
:t. José Ramos B&Scuflana, del Estado Mayor qentral, .
.. ~rventor de los servicios de Intendencia e
. rn~nie1'Oll de Valencia (l&rt. 1.0). .
:t Pedro Tesorero G<Jllzález, de la Sección de Inter·
ftDóióD de este Ministerio (MII.l"rUElCQJI),.!i la
Seceión r Direcci6n de la Cñ&·. Cabal1arT. Re-.
monta (art. 10). ,,:' ;""
• Pedfl'OHe~a"nd8fl de la. TQIT9 r ~Dtt;:~do.
• interTentor de los Serrlclos' de I,,~"ae la
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E., fecha
19 'del mes actullo1,. dando .cuenta de haber declarado,
8n· virtud del certificado facultativo que at mismo se
acompa1ia, de reempl.azo provisional por enfermo,con
residencia en Mérida (Badajoz), ál aurllfar principal
de Intendencia, con destino en la Intendencia General
Militar, D. Juan Puerto Molinero, el Rey (que Dios
guarde) se ha servido confirmar la resolución de V. k:.,
con arreglo a lo pre.enido en el articulo 6.0 de la real
orden circular de 3 de octubre de 1910 (C. L. núme-
ro 149) e instrucciones aprobadas por' la de 5 de ju·
nio de 1905 (C. L. núm. 101), y no. serIe aplicable la
~ orden circular de 14 de enero de 1918 (C. L. ní;'-
mero 19). '. '
De real orden 10 digo a V. E. para su conocimIento
y dem68 efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Kadrid pI de enero de 1921.
GO concederle li~ncia para contraer matrimonio con
doflá Rosalfá'~IIIU'oonGutMrrel:.
Dereal.orden 10. dico' a. V. E. para BU con.oc;ip,1i.ento
~68 efectos. Dios guarde a V. E. mucho•. atios.
d 2 de febrero de 1921. .
. . ., VIZOoNDB mi Ez.&.
Seftor PresIdente del Con8ejo Supremo de Guerra y
lIarlna.
Sefl.or Comandante general de Larache.
,\ "._·~_D._'Q.;,.,;,;;.::',¡,.;~;..".;,t,;;..2f)";'_~~;....;. .....__..._3....cI_e·_f-'>_I'CltO_cJe_I...92_1 ~--,s~,,-"\\L__ .. /.-
-
Cate¡orfaq~ dlllnat-n
en el Cuerpo Anillar Destino NOMBR.fS
Empleó d~ cOlllpJn.ealo
_ qu SOIl pr_ftles




Id~m ..••••• , •• l ••••••••
"
Auxiliares Mayores .
2 a idem ••••••••••••••••
4.a idem ••••••••••.••.•.
Baleares ••••••••••••••..




7. a región ••••.•.••••••.•Is.- idem •••..••••••••••.
6.· idem .••••..•.•••..•.
Auxiliares de J.. 5.· idern , .




















AuxlliIre6 de 2.- i. "Se<-ci6n Intervención ••••
Id~m ..•.••••••••••••••.
i7.-·tegf6n-•••••••••••••.•~.·idtm 11"
1.&. idtm ••••••••. , .
~éedón Irrtervellcí6n ..f7.a rt¡iÓIl •.••• lO ••••• I I ..
Seccibll Intelveftci6n ••••
8,- reglón ••••••••••••••
3.- idlm I '"
l." Idem. • I ••••••••• I ~ I ••
Secdón Marruetos ••• , ~ ••
Id('M. " II I 1, ••• , •••••••
6.- rcal6n', ••••.•••••••••
Ideftl •••.••.••••• , ••••• ".
Sección IntervtndOn ••••.
Idcm •••.•••••••••.•• fl"
lt\elilll .. , ..
Idellll ..
Srcción Intcrvencióa •••••
ldem, ••••••••••••••••••fr6~. rerf6a ..•••••.•••••..
ldtm •••••~ •••••.•••. ,
[uierife •••••.•••••••••.
, ,000n Canaria •.• , •..•• '•.•
~Secci6n Intervenci6n ••.•.~.di 3..- ldem ••.•••••••. ' ••••••.... la ....
_ . 10';.', regauD •.•••••••••••..
. ' ,...·Idcm." •••.•• ".•••...
ldell1 •••••••• ' ..~ta ..
~raD Canaria •••••••. , •••
. illlrrueea. ~ -. '••~....
f 8.- reaiótI •••• ,-, ir .... ••7···' l.i- .
1·1dCllll •• ¡ .
t.a Wcm ••• ;" •••••• , •.••
lietdóII Marriad!\').· '••
14km IatorvtDc:k'a • ~' •• ; ~ ,
© Mini5lte'rio de De ensa
D.Castor Berdrdez Alvarez . • • •• • •.•.••••..••••••
» Juan Sotilks Romano •..••......••....••...•••
1t JUiln Gat'cfa Martfnez ... ,........... l ••• I .. " •••
» Basilio Jiméncz Suñ6n . • •• • ••••• '! _ .
» Primitivo Vido•• Taberr..é •••.•••• : ••••••.•••••• OfIciales 1.•S
) Antonio Muñoz Buend{¡ •••.•••.•••.••••••••.• , .
» Samutl Pe,emarch Duat .•..•..•••••••••.••...•.
» Pedro Rubert Bo- rás •••....••.••••••••..••••••
» Cándido Santos Berenguer .•••••• , •..•.•••••••.
» Enrique Castro Oarda •••••.••••••••••.••• , •\ ••
• JoaquEn Oarda Praj ..•....••..• , ••.••..... _••••
• Juan Maltll1ez Moreno .....••••••••. _•••...•.•.
» Vicente Ayuso Moreno ......• , •••.•••.•. ;; ••••.
» Jesé Núñez Oirón, .•.••........•••... , .••••• ;.
» Dionisio G<nteno Gil ...........•.......•..••.•
) Dlimaso Enrech Sasot ••..••.•••••.......••••••_Oficiales 2,0$
• Ar'tol.ioTorres Dfaz .
• Juan MorLno López ••••••••••••••.••••• '" •••••
• Gregorio Arribas Alvaro .•••••••••••••.••.••••.
• Saturnino Rico Oómez ••••••••••••••••••••••• ,
• Villal López Serrano, •••••..••.•..••••..••••• , •
» Seb'sti'n Cáct"res Orozco ••••• ; .••.•.•..•.•• _•.
» Francisco M.fin: 06m~ i., ••.••..•..•....•.•.
• Rutino L6prz femández .. -......••••••.••••••••
» Doslteo V~zquez Elices ••....•...•.•••••.••••••
» &etnardo Milrtfnrz Ouil&lOla •••••••••••.•••.•••) Nlto'-', Bandr~ Cas.jlla •.•••••••.••• -•••••••. , •
» Jua~ Urraca Sicnz : ••. ' ~ , .•.•.••••
» l:nnque Requena Piblia, ••', •••••••••••.••• , •••
» AntoniB Avil~. Tendero•....••••••••••..•••••••
• Antonio Oonzllfz Carmona •••• '" .'•••.• "" l •••
» Enrique: Puentes Pascual., •••••••••. . •.• •• • •••
» Pernando 06mez Rojo ••••••..•• ~ •••..•.••..•••
» Diego Arrabal Luque •.••••.•.•••••••.•••••••••
) Eduardo Pern4ndcz Izquierdo ••••••••••••••••••
1t Jo~~ OonzA'ez Parr••.••• ".•.. , ..... , •••••••. "'"
» Enrique Valcayo Infante •••••••••••••..•...••••
» Mmuel Alvarez Rojas•••.•.•.•••.•••••••••...••.
» IllIIacio Orte¡za Cuesta ••.•••••.••.••••.•.•.•••.
» Prancisco Caudó Prlm... • • . • • • • • . • • . • . •• • .••.
» Perm'n Domfnguez Carretere ••••.•••••••••• " •.
» An~1 Caja' del Culillo ••.••.•••••••••••.• / ••••.
». MarlmJo lUera Aguado .•.•••••••••••••••••••• _.
1t I!milio Antolfn Infante .
1t Juall Rodrfguez MarUnez ••••••••• : ••••••••••. ; .
.. Atfrtdo Ooli Pemlndez '.' •••••.•••••••••••••••
» Daniel Puebla Vwudaa •••••••••••••••••••••••.
• Jan Rin~6n RodrfRuez •••••••• I •••••••••••••• " ~....J. ...I_...
• Manlltl FemAnda Sanz•••••• ~ •••••••••••.• _, ••V~ 3."
) Ricardo Palacioa Oonzilez •••••••••.~ ••• , ••••.•
• Francisco Url;lano IlElalG••.•••••••••••••••••••
» Manuel Rodrfguez MatlJ.li •••••••••••••••.•••••
» Benito BruDete Higuera .•••••••••••••• '.' ' .•.••.
• Pabiin-Juliin .Hcrnando••• ,••••••• "0' •••••••• ,,*,.
• Pedro de la fuente Rodd¡Uc% .
, ~uan Oonr!lt'z MV1Jlol ••.•• , •••••• l ~ ••
> oaqufn Pfrt:.z Vclasco ¡ •• ¡.~J • ....... ~: ••• t'. lII," ••
, ()S~ Sáncnez Sancho" " " • I •••• " •• " " " • , • " lo. • # ••
» Domingo P,! Llamu. I •• I •• " •• " •••••••••• " ••••
» Ramón Mata López " •. " .•••• I •• " I •• " •• I • I .
» Edulordo Sllgo ·MoriD••••••.•• .- -
) Antonio Rosado Holpdb ••••••••••••••.••.•.••.•.
» Joaquin Botello León ..
» Francisco Mon-':ro CoUado•••. ~ • • •• • •••••••••.',
Jo Vic~nte c:ort& lópcz •• "•.. "••• , ...... "••.•••••
Jo Evlogio Dí)! z Me. -•• ~ •• "• "... 4 • " • " " •• -lo •••• " • ,' •••
) Pedro Sánchez c.Neróa '•••. ~ , , •• lo •• ~ •• '••
» PcrnaudO'Biez Stndi~:i: : ; ..
.• Isidro M.rtfft~Z ~l1cM·••~ '.' '••-¡ ••• ' • ~ ••••
',' •. Jllin1:1tl S...tdra -CO".¡t¡ :.: .•.•• ~." " " .. ~ • ~ " ¡ " • " •
'.. M.llllel Solfa A'iaI • .....~.J~ •., •.••.• "••• " l .••• ~ .••••:
., ju"" Torralba OtlU • ¡,~.,~ .. ~ ~ '•• , ~ ••• " ~ \.".
» ClIfmclo Cort~ eo; h.'.', ~ '. ,.
• Jaime Asuar Multaa lo •••••• " , • " • " ••••• I " ••••• " •
» V~CB'-tv Bo1dlllllt 1"." l~."''''''''•• ~ ••.•
NOMBIU!5
D. Jo~ Ruiz Molina •• , •••••••••••••••• __ .
:t Pelipe MartIn Manteca ••••• I I l.' ••••••••••••••••
» Pedro Alama Ferr,ández .•••.••••••••••••••••••
,. Macario Ctrbiln Oarcfa. , ••• ' .•• I l ••••••••••• "•••
.. felipe Núilrz Oirón•••••. I •••••• , ••••••• ,. •••••
• Jos~ Oóme'z Caria .••••••••• ,. ,11 •••••••••••••
• Ruperto Barrao Sanz •••••••••.••.••••.••.•••.
,. Od6n Rejas Alonso ••••••••••••••••• , ••••••••
• Felipe Martfnez Villagra •••••••••••••••••••••.••
» Cefelino Velado IguaceI. ••.••.••.•••••••••••••
• Sebastiin Martfnn Arambarrl ••••••.• , •. , •••••••
• Santiago dd Castillo S~tien. . ••.••••••.•••••••• Oficial 3.- •
» Fernando Navarro Nesl. •••••••..•.•••••••••.••
» Antonio Rodrl¡,¡Utz Morcillo .••••••••..•••.•••••
• Prancisco Parra Medina •••••••••••••.•.••••••••
• Alberto Galviz Pernández-Abaago•••••.•••••.•.
.» Manuel Lorenzo CllIvo •••••........•••••.•..••.
» Juan Benftez Guerrero ••••••••..••.•••..••••••.
» Lufgardo Pérez L6pez ..•....••...••.•.•.•••.••
• Antonio Garrlga Ouinovar ••••••••••••••••.•• _.••
• Enrique Moya Casal! .••..•.• ó ..
• f'rancisco Millán·de Quero•••.•••••••••••••••• 4
• Francisco Gordillo Pérez ••••.••••••••••••••••••
• Teodoro de Mlgud Bamuevo ••••••••••••••• ;.\.
~·qu6htu1• tie-p. AIIIIIbr .!---------I
Ceata•••••••.• ti' '1' •• -
barache•••.•.••••..••••.
1..& regil»n ." .. ,., •.•• , ••••rr.a idem ••••••. •• • 4 ••••
Sección Intervención. . •• _
~.• región .
"a idem••.••••••••••••
~.• ídem •.•••••••••• tI 'O"
5,· ideld ••••••• ~ ••.••• ,
1.a id.em ••••••••.••• I •••
i1dem•••••••••••••••••••
.......,aa d 3. (2.- idem••••••••••••.•••
l'WIIDJIIII e •• •••• ,l.- idem •...•., .
.Idem ••••••••••••••.••.•
•a idem •••.•. l ••••••• ,.
la idem ••••••••••••••••
,a ídem •••••••••••••••.






4.a idem. ti tl.1 11 .
Madrid 31 de enero de 1921.
SeccI6B de IifaDterla
DISPOSICIONES
.- IISublecretarfa 1"Secdo.. de este MIaIIfaIQ
.1· . - J dt ...t)e~"~ /
SUELDOS, HABERES .y GRA'J,'IPICACIO~.
Ex~. Sr.: Visia' la . iw¡taDlIia que, V. E. CUI'IIÓ a
elite Ministerio con escrito de 11 de diciembre· de 19ZO.
promovida POI\ el Ilargen~o jefe ,.de parada de primera
elaae del Depósito de. Caballos ~entalell <!& la sexta
moa pecuaria. Josá CobOIl, .Morel1A en sdphea de que
se le conceda la.· diferencia de 8UeJdo de cabo a sargen·
10 cor;respo~dieDte·al mes de ag~to de 1920; teni~n.
do e~ cuenta lo disfuesto en el articulo « del reglA-
mento de revistas, e Rey (q. D. g.) se ha servido des·
est~r la petici6n del recurrente, por carecer de dere-
~o " lo que solicito.
. ,De real orden lo digo a V. E.. para su conocimiento
y dem4,a efeetos. Dios guarde • V. E. muehoa doe.
Madrld_ 81 de enero de 1921.· .
- . •.VJZOONDJI DI! Eu
Se!l.o~ Capitáil general de la áe~a·regi6n.
y c1emM efectos. Dios glfarde a V. E. MuchOll dOll.
Madrid 81 de enero de 1921.
Sedor Capitán general de la .áegu,nda regi6n.
. Sedores Intendente genera¡ mill~e Interventor .vil
de Guerra y Marina Y de¡ Protee~rado en J4arruecoe.
. 1: '
: ." \". • ,," " f'
Slcdh , 11m16n de tria· tallallllr • bDlGlltt'·
Ecxmo. Sr.: Bta :vista del' ..~rito que .•a 11 déI mes'
aetual· remitkS .a t.te Ministerio el coronel. cieI· DepÓsito
de merfa Y doma de la .primeramna .~rilL, el'ftáJ'.
(q. D~ Ir.)•.de aouerdo con lo infQrmado .¡ior' la Inter.,. ··1
.ei6D ciril de Guetra y Marina Y del Protectprado en : .'
M:arraeco8.y como caBO comprendido .eJl. el. número pri·: , .
uv-v del articulo 66 de la vigente . ley de AclfniDilltra- I . CONCURSOS
aióD , ~tabiIidad -de la &ciend,a ,ptlbliJ:a.- se •• , . ' ,
MlVldo .autorizar a dicho DePÓ,a,j.to. MI1' q,"" pO)'; gas. .'.-~•.. DebieDd~ .rlne pOr oposición 1&11. 'fa-
UóD diroeta, a~f!ra loa .60 qu~talllll l;Ilétncoa de ¡ cantes. dci~ mllsicos corr811ponP.ien~ a las eategorlaa e
Cebada que necesita para. aumiAi!lt~ll.Al. ~ad~ aien· instrumentos. qp.tl se exp~ en la siguiente relaci6D,
40' cargo el Importe de 24.760 ~et88 .,.108 'fondos d~. que se .hallan vacantes e:Q: loa. cuerpos y .residenciaa que
_plta1o lIÓftlIIO, arUeulo dnieo" enarta del vi, .. en la misma Ile indic&n. de o~del Excmo. Señor Kí-
..te Pre.Dpa_to. .. , , " .. 'iitsb'o .de la Guerra Be anunCia el oportuno conenrBOo
De real ordea lo digo ~ .V.:E. para .n·ooao~ -~ 8lI veÍi1lcarA CÑ q1a.. 7 dol.proxímo mes de marso"
•••
REEMP~O I
Excmo. Sr.: En vista del escrito que- V. E. dirigiG
a elite )(1niaterio en 3 del ~es actual, al que acom·
PAla copia del certificado del reconocimiento faculta-
tiyO IlUfrldo pw el· hoy comisario de GueÍ'I1L de segun-
da elúe. D. 1ll1W1 de· Castro Párez,. en cumpliInient9-
ele lopI'eftDido en la re·al orden circular de· 6 d~ abril
a 1918 (D. O. na. 78), el Rey (q. p. g.) seha ser-
vido eouSnnar la declaración provisional hJl¡:ha l'Qr
V. E. '1 dhponer que el referido comisario de Guerra
de lIllgUDda clase pase· a ·reemp'1azo pOr enfermo, con-
l'8IIldenciA en Ceru1ia, a portit !le l~ re,,!dta de coml~
lVIo del pruenfe· mes, 'con alTéglo a lo prevenidc;> e~
1.. .m.tracciones' aprobadas por teal orden circu~l1r.d'e .
5 de jwdo de 1105 (C. L n11m. 101)l y por tio' ser}e
aplicable la real Grden de 14 de enero de 191~ (C•. y. ild-
mero 19). . '.,
De real orden lo digo a V; E; para su: cánocimiento
y dem'8 electos. Dios guarde a V. E. muchos .afibs.
Madrld 81 deft6l'O de 1921.
VIZOONU· D.Eu
Selor·OomllldAate general de M:elilla. '
8eloree Capit.60 general dé la octava rjl~n e Int6r-
tentor civil de Guerra y Harina y del Protectorado





cuerpo, terminando lR1 admisi6n el dla 11 del entruw
me. de febrero. . •





3 .. fcbtUo dt 1921 '
~. ','. .':,\ . .' .. .
al que poQ~ concurrir' 10llindlvidu08 de la clase mi-
litar ., efvU que lo deseen y reunan las condiciones y
Cire:unataDciu personales exigid.., en las disposiciones
~t9. .
l..u .olleitudel le dirfglr4n el jete dé! expre8&do
o i;• Iteadeadá ele lIi.
Cllerpol - p laatr1l1lleatot H' plaaa _J'QI'
: ~ .
R.egimiento Princesa. " • ' ••••..••••••• , •••••..
Idem Soria, 9 • '.- ••••• " ••••••••••••••.. , ..
Idem ••••••••••••••••••••.•...••..• t ••••••••
IdeID Valencia, 23 .••• , •• t •••••••••••••••••••
Idem Cuenca. 27 ." •••.•••••.••••••••••••••• ,.
Idemla.be! 11, 3~ •••••••••.•.• tI ••••••••• ti ••
Idem Espafta, 46 •••••••••••••••••••• I .
86n. ~. M~rld.l, J3 •••••••••••.••••••.•••••••
Idcm t •••••
Idem Reul, 16.••••••••.•••.•.•••••••• '!. ••••••••
Idem ..•.•.•••••••••.•.•...•. t •••••••••••••••
Regimiento Jaén, 73 •••• , ••••••••••••••••••.••
Idem ••••.•••••••••••.••••••.•••••..•••••••••
Idem Infante, S. , ••..•••. " .•••• "., .• ' •.. ,.,
'dem , ••.• t ••••••••• t •••••••••••
Idem Leal~d.. SO l' .1 •••.•.
tdem.'~ •.• ;. ••• ~ •••• "t t ••• ,, tI •••••••
2.a Ba.jo t t ••••••••••••• r , ••••••••••••••••••••
3.' Saxofón tenor en (81 bemoh, bombo ••••••• ,
3.a Flanta y comeUn •.•••••••• '.•••••••••• , ••.
3.· FJauta ti ••• , ••• I ••• I ••••• , •• -
2." Requinto 8ia~m. Bohem t , • " I ••• w•••• I ••••
3.- Flauta•••• " •• " •• liS l' •••••••••••••••••••••
3.- Qarlnete en csl bemol. ••••••••••••••••• , ••
2.a Clarinete. I •• I l· I I I I I • I ••••••••••• t • t ••• , •••
3'- Saxofón contralto •• , •••••••••••• , •••••••••
3,- Clarinete (dos) y cornetln•••••.••••••.•••••
3•• Saxofón "Uo o tenor. ,...• , .•••••••.•••••••
3fa Flauta Bohem y saxof6n tenor csl bemob ••••
3,- Clarinetes (dos), trolDb6o, caja, bombo •••.•
3.' Saxofón tenor en ...1 bemoh; .bajo en cdóJ..
3,- Clarinete de 13 llaves, ' ••.••••••.•••••••••.
3,- Saxofón contja.l~o cm{ bemob ••••• ; ••••••••


















Madrid 3¡- de tnero de 192I.-MartIIt&





, Relaci6n que 86 cite&.
A.'......... oel."orea _1 ••teri..
1."lIfdv.
Snboticial, D. Joaqutn Blasco Sempere.
Otro, D. Prudente carbajo S6!nz. '
Otro, D. CAndido Luis Salazar,
Otro, D. Luciano Medina de Raro.
Sargento, Emilio Ramlrez' Moreno.
Otro, JOl'Ke Pozuelo Galiana.
A.plrMt.. 8 ..xiN... de~
, htcl.fdo•
lid. ,'IIncCYI:* titlJliDíi', J....
.' '... .' ;,'. ' .:,.
, 'P:ARADA DE ·CA,BALLOS8BMENTALES' -
: . . ," .'... '...: "1,.,.{ ,.' "."". _. ,"-1 _
mrcw.lOf'~ "llegada 1a:temporada de cubrlclóll por laI
eaball06,.ementales del Estado l' oon ~dln' de que •
,,.erltIq~ed\:on 1& mayor níIUlartdad, de onleD- <Mi




PERSONAL" DEL MA'nmIAL DE INGENIERO::; .
SenOl.'....
CIre8I... De orden del Excmo. Se1lor Ministro de la
Guerra se' anuncia a oposIciones cuatro plaza8 de obre-
ros herradores de segunda clase, contratado8, uno para
,eada uno de 108 Grupos de Ingenieros de Mallorca, Me-
norca, TeI\erife .,. Gran Canaria, las cuales están dota-
das con el sueldo anual de 2.600 pesetas, derechos l:1a-
~vos .,. demás que concede la legislación vigente, Los
~ue deseen ocupar dichas plazas dirigirAn sU8inatan~
~ias ;U COIólandante primer jeta del Grupo respectivo.
• 11 el término de tre~ta aras a contar desde esta fe-
dla,a lu que acompafiJ~l'án 108 documentos que pre~
viene el artIculo 12 del reglamento de obreros herra-
~res, aprobado por.. real orden de 21 de novIembre de
1884 (C. L. ndm. 381), modifica.clo por las de 11 de fe-
brero de 1886 .,. ~ de octubre de 1912 (C. L. ndmeros
i6 T 192), respectivamente, DÓ admitMndose en esta
oposicl6n a laaclases e individu,ol de. tropa qtle, no ~a·
ran pasado a IIegunOa situación de servicio activo, y
verificándo8e 101 oportunos exámenes al finalizar dicho
plazo. ',.
MadrJd. 27 de enero de 1921.
Sargento, José. lluis Espejo. .
Otro,· Francisco Garcla. Fem&ndez.
Otro, ~asto· Argotey Dfaz de Corcnera.
Otro, Ceíerino Se; rano Arias.
Utro, AureJlo Garda Romeí.. ·
Otro, Manuel Romero López,
Otro, Juan ·Albert·\ Tormo.
Ot"ro; Ramón Mtt__rtlnez.
Otro, Antonio Lsge San Miguel.
. Otro, Rafael Gómez Garc1L
Otrp, Yicent«) ;I)oxn.pw•• ColJ•...
Otro, Pedro Castillo Moral.;
Otro, J.uan ~PtD :~eida.. ;A~
Eli,.'••cIft
Sargento, José Estru~h.GarrlgU¡¡~:
Otro, Faus Uno R.ija J'a1meiro. '
. Otro,. ,José Aguilera ~li.é. .
. .CJ....J•• · Conforme a lo solicitado por' los iilteresa- Otro, Francisco M~fIoz Ba.tflO8. .do~;y ~!)arreglo a lo que previene el ,articulo 39 del . Otro, Antonio Garau Vidal .
reglamento para el Personal del Material de Ingenieros, ~adrid 27 de _ro de 1921.-,.,.Los-Arcoe.
,aPt()Qado po.r real decreto de 1.0 de marzo de 1905 -
.(C~.;;...~~. (6),:~ sido inCluidos y eliminados de.
lu..,' de aspUlante8 a celadores y auxiliares de.9fi(';¡IfI~,d~ exp~do.:M~terial, los. suboficiales y sar.
ge~1.OlI que figuran en la lIiguien~ relación, QU9 da pein-
1::zrl~~'tY::BJaaeo;~~-.y t.~ con,
~.,%l~ qerode ,1921.-_~· ..
~ ~; .,., -ZUela d. k8lloa1ó.,
AnlM/o IM-AA;o,
© Ministerio de Defensa
, .~ tebr~ de 1921
PENSIONES





G<ibernador militar ele Madrid.
! .•
Excmo. Serlor General
Excmo. Sefl.or.: Este Consejo Supremo ea TirWd de
las facultades que le estA.n conferidas, .al. examinado
el exped1ente promovido por dorl&CriBU.na Sái.z ·Lópe.z
de Tejada, v1udá del temente coronel dél CIl~ de
Inv1lidos. D. Tomás Corral Tomé, en solicitud de me-
jon de· peris16n, .fUndándose en que. el Ca~te fa-
llecl6 a cousecuencia de enfermedad. adqu1t1da en tlam-
~L . .
ConslderaDdo que las- reales <5rdenea • a a. en~
y 14 de fébrero de 1880 disponen no 8e proponga la .
apllcacit5n del decreto de 28 de~tubre .s. 1~11 en
los CMOe dé ~ferrned&d cotnt1n á1ulque haJa lIlto ad-
quirida en eamplLfia.,. ..
bte Alto O1e!'po 'en 14 del eótrlente ll.*, 'la tlOor-
dadodeseArtimar la instaoncia de la~.. por ca-
recer de derecho a 10 qt1eMllclta, d¡ebten& atenerse
a la peDIIi6n que le rué concedida, por ". 111 4Il- re
~
Excmo. Sr.: Con esta fecha se dice &1 :.xcmo. 8e-
!lor Director general de la De\ldll. y Claaee PlUli~á8, lo
s1.gu1ente: '
«Habiéndose padecido error material al publicar la
relaci6n d~ pensiones COncedidas en 8 de abrU de 1920
(D. O. D11m 80) éons1gns.ndo en .la coITeSpOndlente a
dona JerOnlma SaPi11a Femenias, huérfana del co~an·
dante D. José· SapUl.a Ruano, que el abono empieze
desde ellO de octubre de 1919, en Tea dél 10 de oc-
tnbre de 1918, que es la fecha que le oor:responde por
ser la siguiente 8. la de detunci6n de su 8e!Undo ma-
rido; este Consejo Supremo ha acordado fle entienda
rectificada en tal sentido dicha relaci6n, quedando ftr-
me y subsistente en todos los demAJ! extremoe.~ .
Lo que de orden del Excmo. Sen<>r Presldenoo ma-
nifiesto a V. E. pan ~ conoc1mlento y efectos· con-
siguientes. Dios guarde a V. E. mucbOll aftoe. Katlrli
29 de enero de 1921.
Excmo. Sr.: Este Consejo Supremo, en l'iJ'W(l de
las facultades que le están conferidas, ha examinado
el expediente promovido por doña Maria Mancera Ra-
mos, viuda, del alférez dc Infanteria retirado don
Alfonso Ramos Fernández, y en 14 del corriente mes
ha acordado desestimar la petici6n de la recurrente,
por carecer de derecho a la pensi6n que solícita, toda
vez que el causante, al serIe concedido el retiro e.n
fin ,de julio de 1902 0010 contaba diez afios, dos meses
y siete días dc efectivos servicios, no reuniendo, por
tanto, las condiciones que para legar derecho a pen-
8i6n a sus fa.milias determina la ley de 9 de enero
de 1908, o sean docc afios de servicios efectivos; de-
clarando al propio tiempo que para poder resolver
respecto al derecho que pudiera asistir a la recurren-
te a pagas de tocas, debe remitir la misma certifica-
do de cese del 6lleldo que disfrutaba su mllrido cuan-
do falleci6. .
Lo que por ordcn del Excmo. Setior Presidente ma-
nifiesto a V. E. para su conocimiento y demé.s efec-
tos. Dios guarde a V. E. muchosaf1os. Iladrid 29
de enero de 1921,
m-General 8e<:retarlo,
MIEUd V/U.
~xcmo. Señor Comandante general de Larach•.
. Lo que por orden del Excmo. Setior Pl'es1dente ma-·
niflesto a V. E. para su: conocimiento y efectos co~.
siguientes. Dios gua1'de a. V. E; muchOllall.08. Ma-
drid 29 de enero de 1921.
Excmo. SeIlor WIústro ióstenlentes coroneles de· loo J
Dep6slto. 1 todos 108. demás jefes, oficiales y tropa I
que ~se destineD a este servicio,· oblervarA.n las reglas
s1guleD~:
Primera. Las paradas deber(m salir de la Plana
Mayar para sus destinos el' dta que fijen los jefes de
los dep6aitos, verificándolo por jornadas ordinarias o
ferroea.rrll, segl1n convenga, a jucic del primer jefe,
~miendo muy presente el mejor servicIo y comodidad
de hombres y ganado. ,_
Segunda. La duraci6n de la temporada será de no-
Tenta. dSa~ contados desde la fecha de la apertura,
I.utorizando a 106 jefes de los depósitos, pªra aumen-
tar o disminuir aquel plazo, siempre. que haya causa
justitica<la, retirando las paradas en las que se obser-
Te no hay concurrencia de yeguas, y prorrogando el
fU)lcionamiento de aquellas, linicamente en casos de
Terdadera necesidad, comunicándolo a esta Direcci6n,
y previa aprobaci6n.
Tercera. Las paradas que se establecen, divididas en
los grupos que se sefialan en el cuadro que se publi-
cará, serA.n revistadas por los respectivos capitanes,
auxiliados por los oficiales subalternos, siendo unos y
otros residenciados por los jefes de los Depósitos, que
alternarán seg11n disponga el teniente coronel, no de-
biendo e:rceder de veinte dfas el total de 106 que in-
Tiertail mensualmente cada jefe en la Inspecci6n, seg1in
está prevenido. Las que se establezcan en· las regiones
de Can&rias, serán revistadas por los oficiales respec-
olivos de 108 escu'!l.drones <ffi Tenerife y Gran Canaria.
Cuarta.. Los capitanes revisores y los aU.Illiares vi-
sitarán b.mbién los puntos donde radiquen k'3 caballos
sementales cedfd06 a ganaderos, dentro de la dC'¡:,:tri':l-
ei6n de IIU ~upo, inspeccionando los producto~ ,lel aflo
anterior si los hubiese, y recordando a estos ganaderos
la obl1ga.ci<ln en que están de dar cumplimicnb a lo
ordenado, respecto a que sean ms.rcadOB los produc:tos
con el hierro del Estado, Y cuyo acto presenciarán a
ser posible.
Quinta. Tanto. los jefes de grupo como los <le parada
que al nel;ar al punto donde han de' estableceI se las
paradall no encuentr6h el local en condiciones para
el pencma!.l ganado, como el designado para 'la cu-
brición, ,;est1oDarán de las autorid&des respectivas se
J"emed1en las deficiencias, y entre tanto no se. encuen-
tren loe locales en condieioaes,- con 1& brevedad que
requiere el ce.¡p. nQ se procederá. a .hL cubrici6n de
Alnguna ,egue.,-.r de no acceder. da.riJllnmediata cuen-
ta ál jefe del Dep6llito, para qne disponga el traslado
de la p~a·a otro punto. Lo m1Bmo se observará por
lo que respecta a los caballoA concedidos a particu-
lares
Sexta. Loe gastos dQ transporte. de todo el peI'801lal
'1 ganado empleado en el servicIo de paradas" J.5t
. como 1M indemnizaciones, pluses, etc, que devenguen.
lerán e&rgt> a los fondos del servicio. de Crla Cablillar.
Dioe parde a Ym muchee &1108. Madrid 29 de
M1ero .. m1,
m~4.1a~
BI DIlIjtU de Tdu4n.
PAGAS DE TOCAS
lb.... !r.: Por la I'reid\!éncta ·ae .este ó)nse» Su-
premo Be ltioe con esta ¡.lecha .al Excmo. 5ét:!or lnten-
fente~ militar lo mguiente: .
~ o>nsep Supremo, en tirtud do IIlS faculta-
des qae le eBtázl confer1dall, y segQn acuerdo de 14
tlel eorr.leJIte, ha declarado con derecho a las dos
~ • tocas que le ooI"l'elll'ODden por el reglamen-
'" ~ KOIlteplo, a dorla Adriana Lara Navarro, en
~ .. 'Yittda del eseribletlt8 elel .Cuerpo A:uxl-
llar de lat.enenci6n Militar ·D. Francisco Bayona: Gar-
da, _,. lq»~de,j91,~,duplo de 1&s 145,83 pesetlyJ
,n. t1e ...too íntegro meD8Ual en activo dlsfrutaba el
,. _.... el fa1hlcer, lIe abonará. a la ln~a una
. 101. .._ •.1& Intendoocla Militar de Laraehe, que
.... ..,~ perd.tú- 8Wl babe1'ee $cho C&usan.te~~





".5 'Sb.,. W' - ,~t _ •• }.,"b •
cEn .nrtúd de las facultades OOI1fertdaa& elite Con-
sejo Supremo por ley de 13 de enero de 19Ot¡ ha acor-·
dado clasificar en la situación de retirado, con derecho-
al haber mensual que a cada uno se les dala, a loejefes, oficiales e Indh1du08 de tropa que figuran eD
la siguiente relación, que di princfpio con el ~ad01'"
~l Material de Ingenieros D. HUmo Fernái:ldez ])00
mínguez '1 terrn.Lna ron el C&ra,inero JG8é Zurdo
Martfn. .
LO que de orden del Excmo.S6tior. "Presidente co-
munieo a V. E. para IIU conocimiento y efectos. Dioe




E:rcmo. ~ef1or General Gobernador Militar de MadrId..
Lo que por orden del Excmo. 8eÍlor. Presidente
manifiesto a V. E. para su conocimiento y el de 1& in-
teresada, que reside en esta Done. calle de Ooya, ud-
mero 39. Dios guarde a V. E. muchos aftos. Madrid 29.
de en~ro de 1921.
RETIROS
ClreaJar. Excmo. Sr.: Por la PresidencIa de este
Alto Cuerpo y con fecha de hoy, se dice a la Direc-
ci6n GeDeral de la Deuda y ClaSes Pasivas, lo ~
.gue:
























, '11. l. ft qse debcnCIDpaar de relldencla de 101 IntereaadOl
1100.. ..p¡.oa .uaa • ....,.





...... ou. Dfa ' M.. Allo PlUlto 4.Nll4111lClla JIIlGl.l1da
- - -
I t:elador Material •• higenleroa ••••• 375 » 1 febrero •• 1921 Córdoba ••••••
• C6rdoba••••••••••
· Cap. GulU'dia ••••.• Alabardero ••••• 4 20 » .1 idem •••• 192 , Orense •••••••. Orense ti ••••••• "
• Teniente (E. R.) ••• Guarclia Civil •• 420 » 1 ídem •••• 1921 Villafrancade lo8
,.
Barros ••• 1, •• Badaioz .••••••••••
...
o' Otro (Id.) ' .•••••••• Idem II •••••• II 450 » 1 ldem .... 1921 Madrid••••• ,..... Pag.-dela Direcci6ngra\. de la Deuda '.
, Otro (id,~ ......... Carabinero•••••
y (;lases Pasivas.
420 , 1 ídem •••• 1921 Bullu ••••••••• Murcia ...........
.
, Otro (id.••••••••• Guardia Civil ••• 4 20 » 1 Idem .... 1921 Zaragoza ••.•••• ZaragOJA •••••••.••
, All6res (id.) •.••••• Caballerla ••••• 420 » 1 Idem •••• 1921 ~~n.......... , Ja~n •••••••••••••.
• °UV(id.) .......... Guardia Ovil •• 2~7 50 1 idem •••• 1921 steUdeCuteU
Alicante •••••••••. !
·
~ Herrador l.- clase • Art1lle.r~ •••••• 192 45 1 enero ••• 1921 Valladolid ••••• Valladolid ........
.• Obrero nentajado
de l." del peno-
,
nal del material • Idcm 1/••••••••• 22S » 1 Idem •••• 1921 Sego"fÍa ••••.• : • Segovia••••••... >;.
, Sargento•••••••••• Carabineró••••• 18 5 4 2 1 lebrero •• 1921 Lumbrale•••.•• Salamanca •••••• ; •
• Otro. ti •••••••••• Ide............ J31 40 1 idem •••• 1921 Zamora ••••.••• Zamora••.••••••••
· Otro •••••••.••.•• GurcUa Civil •• 275 06 1 ¡dem .... 1921 S. FeJiu de Llo-bregat ••••••• Barcelona •••••••••
•
• COmeta •••..••.••• (dem •••••••••• .' 31 02 1 idem •.•. 1921 Montijo •••• i ••• Badajoz •••••••• ~.
• Carabinero ••••••• Carabineroll•••• 38 02 J idem •••.• 1921 Murcia ••••••••
Murca ••••••••• ,-
o Otro .• , •••..•. -•••• ldem •••••••••·• 41 . 06 1 idem •••• 1921 CaboallelldeArriba ••••••• Le6n •••••••••••• • 1
.. Otro ............ tI Idem •••••••••• 38 02 1 idem •••• 1921 Vigo •••.•••••••
Pontevedra .,••.•••
• Guardia civillie.· •• Guardia Ovil •• 38 1 mayo •••• Cádiz •••••••••
Cádis •..••••••••• ·02 1920
• Guardia civil •••••• ldem •••••••••• 31 q2 1 lebrero •• t921 Trujillo •.••.••• Cácercll ••.•••••..
• Guardia civillic:.••• (deDl I ••••••••• 38 02 1 abril •••• 1920 Albacete ••••••.
Aibacete ••••••••••
¡ Guardia clvil •••••• ldem •••••••••• 38 02 1 lebrero •• 1921 Cahtado del Ro-bledo •.•••.. Hueac•••• ti •••••• · '
• Otro •••••.••• - ••• ldem •••••••••• 38 02 1 idem •••• 1921 Córdoba .......
Córdoba •••••••••• i
• Carablmero •.••. ;. Carabineros•••• 41 06 1 idem •••. 1921 VilO •••••••••.•
Pontevedra •••••••
• Otro. ti ••• 'l ..... Idem •••••••••• 4 1 06 1 Idem .••• 1921 Isla Criatina ..••
Huelva .••••••••••
• Otro 1Ie.o ......... Idem •••.•••••• 38 02 . 1 novbre •. 1920 Santa Malarita.
Balearel .............
· Carabinero. • ••••. ldem ..... '.J • .... 41 06 1 febrero •• 19:11 OODllngo ~rez.
Toledo •...••.•.••
• Guardia civil •••••• Guardia Civil •• 38 03 ,idem .... 1921 CAcerell ••.••••
Cácerea •••••••.••
,
• Carabinero ••••••• Carabinero•••• 41 06 1 idem .... 1921 Palma •••••••••
Baleares ••••••.••.
· Otro •••••• 1 tI •• ,. ldem •••••• , ••• 38 03 1 ídem •••• 1921 Foz •••. , ••.••.
Lugo •••••••••••••
t Otro •••••••••• I l ' ldem •••••.•••• 41 06 1 ídem •••• 1921 Vigo •••••.••..
Pontevedra •••••••
• Otro lIc.o ••••••••• (dem •••• ~ ••••• 41 06 1 nobre ••. 1920 Algeciras ••••••
Cádiz •••• I " I , •••
• Guardia civil ••••• , Guardia O'fU •. 38 02 1 lebr~ro •• 1921 Barcarrota •••••
Badajo2 •.•••••••••
• Otro He.o ......... ldem •••••••• " 38 02 1 octubre •• 1920 Montilla •••••••
Córdoba•.••••••••
• Guardia civil •••••. ldem., •••• " "1 38 02 1 febrero •• 1921 Ciudad Real. ••
Ciudad Real ••••••
·
Carabinero.••••••. CarablnerOl•••• 41 06 1 idem •••• 1921
Huella •••••• " Huesa •••••••••••
·
Otro •••.•••••••••. Idem •••••••.••• 31 02 1 idem .... 1921
Zarza la Mayor. Cáceres •••••••••• ·.
·
Otro t •••••••••••• Idea •••••••••• 38 0:1 1 idem •••• 1921 ¡Mata de Alcin-
•

































































ExcmOll. Seliorea ~ap-it&ne¡; Kenerales de las regiones.
7 de Baleares y Comandante. generalea de Ceuta.
Ji(elJ1Jar Larache.·
Excmo. Sr;: '~Reun1endo las. condl!:lonell prevenlda6-
ptra servil' 15ft' este· ltlstituto 108 IndiViduos que lo te·
Ji1an solicitado' "f figuran en la siguiente' relaci6n, que
empieza· cón Emiliano Gare!a Pena', ·tent1id~ con Juan.
Ulero S4nchez, he acordado' concederles Ingreso en el
mismo, con destino en la8 Comandanciaaque a cada UD»
.•e les sefl.a1a, debiendo tener presente los jefes de 101
respectivos Cuerpos, 'para )os efecto.· de alta Y baja, Jo-
mandado en real ot,den de 3bh enero de 1J196 (C. L. nQ-
mero -84). .: ...
Dios gl1arde a V. E.-.ooeh08 "lIos.· Iladrtd 28 de-
enero de 1921.
. SÜPERYIV1Eb'US .DE. 4A .C~AM Dj!. AFRJ.Cl\.
DE 1859-60
, r .: l~ 11 < -. t·· ¡! ! -
CIreala:r•. EXcmo; Sr.: . Oblervalldo este AltO Cuer~
. po la talta de 'punttralldad por parte de las Autorida-
des locales en el. cumplimiento de lQ dillPUesto en la.
tutlIna' p&rte de la circular' de 19 de J¡onembre de
1918, pUb.ti~da en 106 «Diarios Oficiales de Guerr", 1
Karinu n1iins. 265", 264 respective.mente; este -Con-
Ilejo Supremo ha. acordado que por las AlItóridades
Militares y las de Marina que cursaron los expe-'
dientes de pensi6n de 106 superviTientes de la cam-
pafia de· Afrlca de 1859-60, acogidOs a los beneficloe-
de la ley de 13 de enero- de 1916, se recuerde a 1u'
Autoridades locales donde residan aquellO&, la obl1g&·
ci6n que tienen de dar cuenta inmediata de las defun-
ciones que de dichos individu~ ocurran, con objeto de
que la asignaci6n de ftcantes pueda hacerse con toda.
. regularidad y prontitud .... b •
Lo que por orden del Excmo. seflo!'. Presidente co-
munico a V. E. para su conocimiento J demás efec-
tos. Dios guarde a V. E. muchoe aliOlI. Iladrid 18-
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iJlct. fal.- T.ledo, 35 •.• •.••••••••••.•• ')oldado .••• Emillan\) Garda Peña. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• Navarra.
Idem Caatilla, 16 c..bo.•••• : .. Agu.Un Vhque~ Rico EsteponL
Idem R.ey, I ••••••• ~ ••••• , ••••••••••• Soldado •.•• Manuel Cal.as Gonzalo •.••••••••••••••.•••. Pontevedrl.
Idelll Andalucfa, 5'.' •...••••.•.•••.... Ed.o banda .. Emilio de Inc5a ;:;evillano. • • . • • • • • • • • • • • • • •. Navarra.
Jdem Princesa, •••••••••••.••.•.••.•• ')oldado •••• Pedro Rivc!l Bertomeu • • • • • • • • • • • • • • • • . • . •• Alicante.
Idem Segovia, 75 Tambor •••. Manuel Lii'i~n Corte5s. • • . • • • . • • • • • • • • • • . • •• Estepona.
Idem Valencia, '3 •••.•••.•. ; ••.•.•.. Soldado ••••• Francisco Vidal Tornell ••••••.•••.••.•••••• Navarra.
idcm Pavta••8 •••••.••.•••••••.•••.• Tambor.,... Luis Baroor Suir~z.. • • • • • • • • . • • • . • • • • • • . • •• EstepolI"
Comand." Art." San Sebasti!n •••.•.•'. Cornet" •••. Angel Calderón Bartol. • . • • • • • • • • • • • • • • . • .• GuipúJcoa.
Reg. Caz. ViUarrobledo, 23.0 de Cab.·.. Soldado ••.. CarriónJuan de la Cnu Péres S!ncheJ ••••••• Algeciraa.
Comaad "Art." de Algeciras ••••..••• ·:oroeta .••.• Cayetano Moreno Ruiz ••••••••••••••••••••• Idem.
Reg. In1." Mallorca, 13 •••••••••••••••• Soldado •••• luan Gómez Rosalea ••••••• '. • • . • • • • • • • • • ••• Alicante.
(dem loca, 6 •.••••••.••••••.••••••• Cabo •.•••-.• EJequiel Vara Román .•• , .•• ,.............. Balearel.
Demarcación CTa. de AImerla, 49, • • • •• Otro••• ,.... Juln Ramos Pérel Molina .•••.•••••. ; . • . • •. Almeria.
2.° !'eg. Zapadores Minadores •••.•.••. Sargento ••• , iantiago MarUn Piñero. ' •.•••.•..•••..•.••• CAdiz.
Reg. lnC," Saboya, 6 ••••••.••.•••.•••. Cabo ••.•••• El_dio Vilda Herrero Navarra.
ldem Cal. Taxdir, 29.0 de Cab Otro,;.> •••••• '<taHas Alonso Alonso•••••...•..•• o' o..•••. Idem.
'.comand." Art." de Ceuta.••••• o;.•.••• Otro Salvador Alvarez Garcfa ..••.•.•••••••..•.. Almerfa.
Reg. 101" Serrallo, 69" ••••••••••••••• Utro ••••••. Alejandro SirvCIlt Fernindel • • • • • • • • • • . • • .• Alcecira••
Com." Art." de Ceuta.•••.••••••...•.• Otro •••.••• Cándido ColladO Morcillo •••...•. ; • • • • • • • •• ldem.
Reg. mixto Art." Ceuta •.••••••••..•• Otro....... L!lrenlo MorAn Casares ~ •• ~ . • • • . • • •• • • • . •• Gerona. •
Idem Aírica, 68 o Otro •••••.• Victoriano Solfa Medina " Cádil.
Idem Serrall., 69 o.•••••.. Qtr() ••••••• Antoolo Luque Marío........ . ••••• • . •.•••• Alicaote.
·fdem •••.•••• • •••••••••••.•••.. : •.•. Otro .••.••• \lanuel Prieto Guzm!n •••••••.•• ,........ ldem.
ldem Rey. 1 ••••••••••••••• '.' •••••••• Otro. o , • • •• Mareelino Garn,cho Panadero. • . • • . • • • • • . •• GuipúlCGI..
Fuerl8s regularadc'Cc:l1ta, 3.l••• ,; Otro Florencio Oll1lardo ChU,arón Huescao
Reg. lof," Saboya,6••••.••• '. ,";.; Otro •••••.• Aotonio Campo Sandinós .•••.•••. '..•.••.••. Bar.ceIODa.
860. Caz. Tarifa, S••.••••••.•• , , ••. ,. Otro........ Saturnino Cebollada Herrero ; • . .• Baleares.
&eg. Caz. Taxdir, 29.0 de Cab.-••...••. [)tro •••••.• D. Tomás Caraballo DI... Robles •••••.•••.•. l':SteponL
¡dem (ni,· Afries,.63 ••••••.•••. '.' •.•• Otro •• o • ; •• Manuel Luquc: Ri;¡!'ío •••••• o .'. • • • • • • • • • • • •• Balearea.
'Comp,· mixta Sanidad Militar Mdilla •. Otro·•••••• , Demetrio Sál\chez Cano l'a,ngooa.
Reg.lní•• Vad-Ras, 50 ••••••••.•• ; .. :. Otro •••••.• A.belardo Moreno Quiitones.. ;. ••• . . ••. .••.• Alicanto..
B6n. Caz Cataluiia:, l ••'",.,•••••••••••• "lI~o 5.· .• ros~ Gaccta Alcedo•..•.•••• o, ' ••••. TarragoDL
Reg. lnC." ~euta, 60 ••• ~", Cabo •• , •••• Ramón Carrasco BeCIlCt •• , ••••• o·.......... Idem.
-BeSo. Cal. c.ta1uí'lJ, 1•• ::~:.,., ••••••••,:., Otro ••••••• Pedro del Rlo Galleeo ••••••••• 0 ••••••••••• Algecira••
Fuerzu rqularel de ceut.ll, 3..•••• '- ~. Otro ••••••• luan Montes Mora... • • • • • ••• • . • • • • . • • • • • • •• TarngoaL
~n. Cal. rarüa, 5· ". Otro •• '.' , •• Juan Hemindet Jlménez •• . • • . • • • • • • . • • • • •• Baleare••
FuerAS regul~de MeliUa, ll oo' Otro Feliclallo '3áncqe. S4nChez ,. Valencia.
oComabd." ~." Ceuta •••••••••••.•.•.• Otro •••• O" Aqt~ní()Redrfguez Seqano •••••••••.•.• o••• Murcia.
Tropas polIda lndl¡. de Larach•..••••.•. Otro. • • •• ••• 1\l4xlmo Montor~ G.r~& ••,•••.•.•..•'. . • • • • •• Lérida.
flón. <:as. Arapiies, 9.. • • . . • • • • • . • • . • •. OtrQó"':' •.•.• P~b!Q Millin Bailón .••••••••• , • • • . • • • • • • • • .• Idelll.
Idem Bdrbaltrp, '" •. Otro ••••••• lusn de PabJqaPemlUl.L· •• U" •••••.• '" o.·.. GulpdJcea.
Idea Ciudad' Rodrigo, 7 •••••• o•••• o•. Otro ••••••• Jos~ Franco' Vega .•.•••••••••••••••••••••. Navarra.
C9m.- Art.-de Larache••••••••••••• o. Otro •••••• Manuel Outi6rres Romero..... •••••• . •••••• MUTcyia•
.Reg_loC." Serrallo, 69 Oleo ••••••• Joa9ulD ElIpinos Mat1D.~ •••••••••••••.•••••. Valencia.
f!'uerns rerl1lares d'e Tetu$.n, l .•.•••• , Otro....... lI'ehpe S!nch~:r; Pmmo .••.••••••••••.• '.' • •• Navarra.
Bón. Caa. ~Clrbe, 12 •••••••• , ••••••. Otro ••.•.••• JuNo' Moya P6re2ó •••.• , •••• , ...... , •••.•••• Tarragou.
lIleg. Ca&. Tas:dir. :19.0 de Cab.· •••••••• Otro ••••••• luUAn Gon.A1ez 'Bueno.... .••. • ••••••• •••••. Baleare••
.:Idem Serrallo, 69 ••••••••••••••• ; •••• Otro ••••••• Fr8nCÍllCo Bernlste Blanco •• o•••••.••••••.•. Tarragona.
}fuerzas regulares de Tetuin, r ••••••• Otro,...... O. Luis Su~ Nieto •••••••'. • • • • • •• • • • • • .• Estepona.
·Reg. c.a. Aldutara, 14.0 de Cab.~ Otro., ••••• '~eferlnoAbad Martfnez Baleares.
Com.- log. MeJilla ••••••••••.•••• '•••. Otro .•••••. Francisco Pala.ón Lópes......... Idem.
Bón. Cas. Arapiles, 9 • • • • • • • • • • • . • • • • Otro.. • • • •• Florencio Garera R.eyero. • • . . • • • • •• ••••• . Gerona.
<:om.- tropas Intendencia de Ceuta •• ,. Otrb.. .,.. I!:leuterio del Pozo ~adriga1 •• '. • • • • • • • . • • • .• ldem.
Fut'n.. regulares Tetutn, 1 •••••••••• Otro ••••••• Bernardino Adalid Reyes •••••••••.••••••••• Algeciru•
.Reg. Inf.- Ceuta,~o • • • . . • • • • • • • • • . • • Otro ••••• " Rodrigo Mbmol Navarro. • • • • • •• • • • • • . . • • •. L~rida.
ldern Cal. Taxdir, 29.0 de Cab.· Otro Teófilo Garda Sinchez " ••. Balearea.
Idem Inr.- SerrallO, 69. • • • • • •• • •••• ,. Otro ••••••• Jos~ M60dez Dia. ••••••• . • • • • • • • • • . • • • • • •• Huesea.
Idem Ca•. Vitoril, 28.0 de Cab.-•••••.• Otro ••••••• luan Alvares Romero.••••••.•••••••••••.. , ·Cidiz.
Jdem InC." Ceuta, 60. • • • • • . • • • • • • . . . .• Otro ••••• •• Alberto Madas .Pa!l('ulll "'!'" ._. • • • • • • • • • •• Gerona.
·BÓn, ClIZ. Tarifa, S' •••.•••••••••••••• Otro ••••••. NicoláS' 'Marttnez Hidalco •••••••••••• ,.. • •• Itstepona.
Reg. lof. 1..& ViCIOrl., 76 Otro .•••.•• (sacc T.ma~ Her.nindea ••••••••••••.••• , Urida.
idem C.L Vitoria, 28,0 de Cab o ••••• Otro ••.•••• Andr68 Nieto Pfrez , •• ; •••••••••••••• Gerona.
Com.- tropas Intendeocia de Ceuta .••. Otro •.••••. Luis Lamorena'Pulido••••••••••••••••.••••• Algecir...
'. 'Rq. Inf. San Fernando, 11 ., .•••••••• Otro ••••.•. Jo,~ Cervera L6pez.;.. •••••••• •••••••••••• Baleares,
·B6n. CaL Cataluaa, 1 •••••••••••• ;.... Otro...... los~ Lira Mielgo.. ••••••••••••.•.••••••••• Gerona.
'ldem Cbiclana, 1'7 ••••••••••••••••••• Otro...... Aleian~oGon~eJNavarro.•••••...•••••.. , Lérida.
ldem Ciudad Roddgo. 7 ••.••.••••.•. Otro •••.•.• 'os~ Ribea Cba-tarra •••••••••••.•••••••••••• Balearéa.
·Ree. Cal. Tax:dir, 29,0 de Cab.a•••••••• Otro ••••••• Crispln Sincbea \IartInes ••••• ,........... .Idelll.
~dem mixto Art." de Ceuta ••••.•••••• Otro ••••••. Manuel Ferrex:o,Barrueeo .•••••••••••••••••• Castelló..
Idem 101.- Ceuta, 60 , ••••••• o •••••••• Otro lu.ato Rodrfeuet Segut •••••••••••••••.••••• Algecin,
'Com.- Art.. Lancbe. .••••••••• ,..... Otro....... I!:usebio (Jlana Segovia. •••• o • •..• • • • • • • • • • • • •• Turago...
·R.et.~o Art.- de Ceuta Otro los~ Garda Cat,AI.iI1 ..· , Castelló..
13.- reg Art.- ligera ••••••••••••••••• Otro •••.••• Pedro Arnl\et Canta. • •• , .••.•••••••• '.' •.•• Baleares.
Ilfll. JaL- La: Coronal 71 •.•••••••••••.. Otro AntoDl9 Bernall"endndez,. ,"•.••••••••••••• Alic:allte.
l4leIÍI ••• l.' •••••••• ~ ••••••••••••••• 1'. c>tro. ••..... J~_T~rV~.~. 11 •• ~ •••••• l.' • • • • • •• ~.




Re¡o Inf.a Melilla. S9 • o• o••••••••••••• Cabo· •••••• Joa6 Taboas Balea.••.••••.•••.•.. oo••••••• Balearea.
Idem Constituci6n,:39 •••••••••.•• t •• Otro o •••• t' Gel191o Ruil Florea' ••••.•.........•.•.•.•• Navarra.
Sección de tropas de la Acad.a de [nt.·, Otro .•••••• Gregorio Pascual Jim~nes •.••• o •••••••••••• [dem.
Reg. [nl,a La Victoria, 76 ••• , ••. '., ••• ()tro ••••••• AlejandrQ Matey S~ntos l •••••••••••••••••• earrago....
Idem Toledo, 35, ••••.•••.•.•••.....• Otro •.••••. Anselmo P~rez Rodrigues •••••••...••.•• o,, Gerona.
14 reg. Art.aligera............. •••• Otro •.•••• Eulogio Muñoz Redondo............ . •• ...• dem.
Zona rec:utamiento de Huel...a, 8 •••••. Otro ••••.•• Manuel Parrales Batista••.•••.••.••....• o •• Barcelolla.
Reg. InC.a Zamora, 8 ••••.•••.•••••••• Otro ••••••• Jos~ Suuo Alvarez • . • • • • • • . • • • • • • • . •• • .•. Orense.
Idem Alava, 56 •••• , .•••••.•••...•... Otro ••..... Mariano Garda Galindo ••••....••••••••••• Cádiz.
Idem IDf ,ote, 5.' •.•..•.•••. o •••••• " • Otro ••••••• Pio HernAnde;r; RedQndo ••...•.•••...••••. Navarra.
Idem ZAmora. 8 .••••••••••....••.• " Otro ••.•.•• Oervasio P~rezMlguez .••••..• , •••••.••.. L~ridll.
Idem La Corona. 71 .•••••• •• • ...• , .. ,)tro •..•••. R"Cael Nieto Carrique•••.•~ •••••••••••.••.• Almena.
5.0 re~,-Art.aligera .•.••••.•.•••..... Olre ••.•••• Gabriel Rlos More~o••.••..•••••..•••••••. I\ficaute.
Reg. Inf.a Mallorca, 13 .•••. o ••••••• ,. Otro .••.•.• '(alllón Ingl61 Ros .• ' .•••••••••..•••••.•.•. Ide'll.
Idem Hllsares la Princesa, 19.a Cab.a .. Otro •...••. Cuildo Díaz DomlngueJ •••.•••..••••.••.•• Barcelona.
Idem InC.a La Corpna, 71 •.•...•.••••. Otro •••..•. Gregario Saborin Eanegas·\ •••.•••••.•.• , ••• ~I,cante.
Idem Caz. Calatrava. 30,0 de Cab.· ••••• Otro ••••••• Pedro Palomaret! Latorre •••••••••.••.••••• (~eron•.
Bón. Caz. Alfonso XII. 15 •...••.•.••. Otro...... Jerónimo Avellanos Esteban .•••••.•••••• ,. TarragolUl.
Reg. 101.· San Fernando, 11 .••~ •••.• Otro .•••.•. Benito Casal LópeJ ti •••••••••• Lérida.
Idea. Murcia, 37 •••••.••••••.••.••. " ':abo corneta Eduardo Garda ••.••••.••••.•••••.••••••••' Idem.
Idem Galicia. 19 ...•...•.•......•• Cabo •••••.. JuJián Carrasco TeTa...... . •••. • .•.•••.•• Tanagoaa.
ldem Pllv!a. 48 •••••••••••••••.••••• Otro, ••••• Aurelio Garcla Rodrlguez .••.••••••••••.•. ('ádlz,
6.° reg. Art,a ligera. o••••••••. , •• ' ••. Otro .••.••. Francisco Rovira Pérez ..•••. o' o•••••••••• BarcelonL
Idem ...•..•.••••••••••.•••.••.•.•.. Otro..... •. Virgilio Miñano Martlnez •••.•••••• , •.••... Castell6n.
Com.a Art.a de etdiz •.•. ' •.• , •.••.•. vtro..• :· .••. Lorenzo Bravo Blázquez ••••••.•.••.•••••.• Tarngona.
Reg. Lanc. Sagunto, 8,· de Cab.· ••.•.. Otro •.• •• o Eduardo MLlñoz Castillo •.••....••••.•• '.' •. EstepunL
ldem Inf.- Cforiiiol.. , 42 " ••••••••••••• Otro •••••.• Pedro Rodrlgnez Garclll •.•••.. , ...••••.••. Baleares.
Idem El Ferrol, 65 .•.•••.••• ' •••.••.. Otro ••••.•• J03é Díall SáncheJ•••••••••••••••••••••••.. fawagon...·
ldem Burgos, 36•••••.••••••••.••..•.. Otro •••.••. I..esireo SáncheJ Bermejo••..•••••••••••••. fdem.
Jdem Lealtad, 30 ••••••••••••• • •••• Otro ••••••. Mateo Cete Andrés •• o • • • • •• • • • • • • • • • • • • •• Idem.
Idem Valencia, :33 ••••.•••••••• '•••••• Otro •••.•.• E"teban Iglesias Herrera ..•••. ' 0 •••••• Idem.
Idem Borbóo. '7 •••••••••••••••.• , •. Otro ••••.•• Cnstóbal Mudoz Mudoz L~rida.
Idem. Sao Quintin, 47 ' ·ltt-o ••••••. Bartolom~Martlnez Martines••••.•••••••••• Huesca.
Com.a Art .• de MeliJla.••••..••...•••• Otro •••..•. Marillno Silva Martln. o....... rllrrago...
Reí. Inf,a Pav!a, 48 •••••.•••••••••••• Otro ~ •.••• Francisco Alvarez Santob ••.•••.•••••.•..• ldem.
Idem Zamora., 8 •.•••••••••••.••••••• Otro ••••••• Manuel López Romeo .•••••••••••••••••••. Idem.
14.0 r("g. Art.·ligera .•••••••.••••..•.. ')tro •.••.•. Tcmb Mateo'Santa M.da •• , •• , •••••.••••.• Urida.
Idem •• o' •••••••••••••••••••••••••• Otro •••• o •• Segundo Calvo Lorenzo .•.••••••••.•••.••. GuipJ1zcol.
Reg. Inf.· Gerona, :3:l •••• '......... • Otro E~ilianoFern!ndez Molinero •.••.••.•••••• TarragoDL
, Ide,n Covadonga, 40 ••••••••••••••••• Otro ••••.•• Lino Gonzalo Hernández •••••••••••••.•.•• Castelión.
Iclem ••••...•••••••••••.•.•....••.•• Otro •••.••• fosé Rivero Alunso·.••.••••••.••••••••••••. Estepona.
ldem Toledo, 35 ••••••••.••••..• , •.•• Otro ••.•••. Francisco l.iquete Diez Tan_gona.
Idem Vad Ras, So •••.••.•.••.•••••••. Otro ••••••• Santiago Hernández de la Torre •.•.•••••••. Idem.
Idem •• o ••••• , ••••••••••••••••••••• Otro •.•••.. Tomás FernándeJ Cort6l ••••••••••••••••• Almerfa.
Idem Asturias, 31 ••••.•••.•••••.•.••• Otro...... P'ernando Cáoovas FemAndes •••••••••••••• rarragona.
Escuela Cen tral de Tiro ••••••••.••.. Otro .•..••• Laureano Oerona Alarcón •• • • • • • • • . • • • . • •• lialeare••
kg. lnf.a Saboya, 6 ••.•.••••••.•••••• Otro .•.•••. José Pacheco Alonso ••••.••.•••••• o •••••• o. TarragoDI.
2.° reg. z:.padorn \Id.inadores .•.•.•••• Otro •••..•. Luciapo Téllez Auain ••••••••••••.••••••••• Huesca.
Reg.lnf. La Vlctona, 76....... ••• Otro ...... ; Juan Mera López••••..•.••.•••••••••••••• ' Tarragne,-
Idem Lraltad, 30 ••••.•• l' • • •• , ••••• Olro ••••••• Pio Riesco Mata •••••••••••••••••.•.•••.•• Idem.
Idem Extlemadura. 15 .... . •.••••••• Otro •••••.. losé Ruiz Guerrero .•••••.••••.••.• , ••••.••• Idem.
Idem Caz. Vitoria, 28.0 de Cab.·••.•••• Otro ••••••• Gonzalo Cueva Pizarro ••.••.•.•••.••••••.•• Baleare••
Idem Infa Sao Quintln,.7 ••••••••••• 'Otn~ •••.••. Gaspar nartrina Marigó •••••••.•••.•••••••• Geton•.
Idem León, 3a ••••.•.••.•..••.•...•• Otro ••••••• ~a<J)ónRaso Garera .••••.••.• " •.•..•••••.• rarragol1l.
ldem Ala.a, 56, • • • • • • • • . •• •••••••. otro•.•••. " Francisco G~tera O. tega ••.•.• , ••••.•.••.•• ldem.
Idem Zaragoza, 1J •••••• •• ••••• . ••• Otro Daniel Mostt'iro Noy•.•••••• .' .•••.••••••. 'dem.
i.a Com.a de Sanidad MiJitaa •••••.•. " Otro •• , .••• Manuel MarUn Fernlndex. ••••• • •••• .••••• Bdlearea.
Reg, lof. a León. 38 •••••••••.. , ...•... Otro ••••••. Urbano Parra Ballf'stero •••••••••••••••.••. ldem.
Idem Gerona,:3:3 .•••••••• \ •••••.•••. Otro •••• , .. Juan Gonzálf'J Bustamante .•••••••••••••.• ldelJ1.
Idem LanC'. Prfncipe 3.0 de Cab Otro •••••-•• Alberto LáJiuo Arias •••••••••.••.••••.••.•. IdelJl.
Idem •.••• ~ : ..•••.•• vtro ••..•.. Valenlin Rivera Colmenero .•••': •.•.••••••• ldem.
Idem 101.· Castilla, 16 .•.•. , •...••• ' Otro ••••.• , Casimiró de la Peña Garda •.••••••••••.•. Guipllzcoa.
, .• Com." tropas Intendencia ••.•.• , .. Otro •••.•.• Francisco Ayuso Ayuso ..•.•••••.•..•.••••• HMleares.
Com.· Art.· Barcelona ••••..•.••..•• '. ltro ••••••. ~anuel Faure Dlasco .•••.••••.•••••....••• Tarr·gooa.
Reg. lola Africa, 68 ..•••• ; ..•••.••..• Otro •.•.••• Alonso DiaJ Reina .•••••••• o •••••••••••••• Barcelon~
!demSan Fernando,ll ..•••••••...•• Otro ••••.•. [osé MlIrtfnel Martfn .•••••..••. f ••••••••• Halearea.
B6a. Ca&. Madrid, :3 • • • • • • • •• • ••••..•' Otro. • • • . .. :Jre~orin Salcedo Santamaria •.••••....••••• CastellóQ.
Idem •••••••••.....••.••.••••••...•. Otro •••••.. Benito Ramlrez Alv.rea ••••••.•..••••.•••• Balearet.
Re¡. Lane. Saguato 8.° de Cab.a., .•.•. Otro., •.•.. José Satinas Delgado.......... •••••••••. . Idem.
Idem ,Iof.· Ceuta, 60 Otro •••••.. Jo~~ Peinado Jim~nf!z.••••.••••••.••••••.•• Valeacia.
Com.· tropas Inteadencia Ceuta .•....• Otro ••••••. Ricardo Torres Ramfres .•••...' .•••••••••.• Estepoaa,
Idea ti - IOtro ", Juao Usero Sinches o ••••••••••.•••••• Idell1.
, r
-
lfOTAs'-Los badiyfduOll ClOmpreuC11dOll en l. nlIacióa que antecede, paedea presentarse. Jer filiadoe en la CnuDdaa-
da de CarablaerOll ads pró=:1l:.u.nto en que residan, e~ceptuaQdodee1lo la de Madrid, incorporándose • la ••lda4
4e datino proYiItOl de aa militar, que let Cac:ilitarf el'jele de la a que haJ&.D ¡ddo B.liados; J por lo qlle ....
• o /
© Ministe. io de Defensa
pectA alOs..deatlDáclOl a Batear-, baré QIió de la 'ria mar1tima por CIleata delltatadO, a.cuyo efecto>les fadlItlri el COrrM;'
pondlente_pa~port~, el jc.k de la Comanetan~ de em~~e. , .. _ .. . _. .' _ .....
. Trail.lcurndc:i eJ. piDo de dos meses .ln que los admitidos -e presentea a ser flUados, iedll. dados de baja en las CO-
"Il.danciu de destino, J eolamente eneJ. CalO de lIVoe jusWlquen 80 tu'rieron Goticla oportuna de la conceslckl del 1Il-
,eso. por no haberles lido comwücado por la autoridad correspondiente, se lea conceded de J;1ue'fo, cuo de eolJcltarlo.
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